














































































































?????、???????????????。???????????。 ?、?? ー?? ー ??? ー ー?（ ????? ?? ? ??? ?、? ????ー???ー??? 。 ? 、?ょ 、??っ ゃ?。 ? 。 ー 。?? ? ????、????????? ?。???????、? ー ? ー 、??っ? ? 。?? ?、 、 ー ィー??? ． ォ （ ）??? ?。 ィ? ??????） ? 。 。 、????? 。?????? 、 。??? 、 。??? 。 、??っ 。
???????、?????っ???……。?? ?、 ? ???。??? ?。??? っ ???????っ??? 、 。???っ 。?? ? ??、? （ ? ? 、???? ??? ）。???? 、 。?? 。??? 、 。 、 ょっ?? 。?? ?? 。? ? ……?? ? ? 。??? ? 、 ??? 。?? ?? ? 。?? 、 。?? 、 ょ っ?? ? ょ 。 、 ……??? 、 、?? っ ? 。?? ??? ?。??? 、 。?っ 、 。
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????????、????????????っ????。????? ……。?? ゃ?、?? ? 、 ????。?? ? 。 ??? っ 。?? ? 、 っ ????。??? 。 ??? 、 。?? ? っ?? ? 、 ???? 、 ??……。?? ?? ? 。?? ? 、 ? ? 。?? ? 、 。??? 、??。?? ?? 。?? 。?? ? 、 っ 。 。?? ? 。??? 、?? 、 っ 。 、 。??? ? 、 ? 、?? 。 、 （ ）。?? ? ょ っ 。
????????、???????????????。???????? っ ?。 、 ? 。??、 ー（ ） っ 。 、 ???っ?。??? ???????? 、??????????。????? っ 、 ょっ?? ? 、 ? っ …?．??? ? ? 。?? ? 、 ? ょ。?? ? ゃ ?。 ……。??? 、 っ ょっ っ 。??? 。 、??? ? ? 。 、?。 、 。 っ?、 ?? 。 、 っ 。????? っ 。?? 。?? ?、? っ ょ??? 。?? っ 。?? ? 。?? ?ゃ 、 ? っ ょ?? ? っ ょ 。?? ? 。
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??????????、????????????っ?????。?? 、 ? 。?? ??????????。?? ? 。?? ??っ っ 、 ょ 。?? ? 。?? ? 、 。?? ? 。?? ? 。??? っ ゃ 。 ?????? っ ……。??? ? ? ょ 、 。?っ? 。 。 、??。????? 、?? ??っ?????。??? っ 。?? ー 。 、 。??? ?、 ? 。?? 。?? ???? ? ??? 『 』）。??? 、?? 、 ゃ……。????? ?? 、 、 、
?????。????????。?????、???????????? っ ? 。?? ?????????????っ? 。?? ? っ ょ 。?? ?? 、 っ 。?? 、 ?。 ? 、?? ?、 、 ???っ?。??? 、 ??? っ 。 、? 。?? ? 。?? ?? 、 っ 。?? ? （ ）。?? ?? 、 っ 、??? ょ 、「 」 っ 。??? 「 、???。 ? 」 （ ）。 ?、 。???、 。??。 。 、 ー 、??? ｝ 、 （ ） 。??? 、 。 っ ゃ?? 、 っ 。?? ? 、??? ? 。?? ? っ 。??? っ っ 。 、
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?、?????????。???、?????っ??、?????????????っ?。????????????、?っ???????。? ?、 。 ? ? っ 。 ??? ?、 。 ? 。?? ?ー 、 っ 。?? ?? 。?? ?? 。?? ー ……。 ??? ?。 、 、 っ 。??? ?っ 、 〜 、?。? ??? ???? 、 っ 。 。?? ? 。????? 、 ? ? ?ょ??? ?……? 。 っ 。??? っ 、 。 、?っ?。 っ 。 、??。 ? 、
???、?????????ー?????。????ー?????、
???…… ? 、?? っ 、「?ー 」?っ?（ ）。?? ?? ?? 、
?????。?? ?? ?????ゃ?????。??? ??????? 。 ?????????っ?????? 。 。 。?? ? 、 っ ゃ 、?? ? ? 、 ? っ ?????。?? 、 ょ 、 ??? ? っ 。 、 ょ 、?? ? っ 。?? ? ? 、?? ? 、 ? 『???????????。? 、???????????っ?????? 、 、 っ 、『?? 。。 』 。 、 っ 、 っ?。伊竹伊竹伊藤本藤本藤
????、?????????っ?????。?? 。?? 、???（???ー??）???。???? 。?ゃ?、 ? 、 っ??
????。?? ????????? ??っ 。?、? 。?? ? ???。?? ? っ 、
?????????。?ょ?
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?????、????????、???????????ょ?。?っ?? ?。?? ?????? 。??? っ?? ょ。 ? 、 ｝ ???? 、 ? 、????っ?。?????????っ ?（ ）。?? ?? ??? ?、 。?? ? 。??? 、 っ??。??? 、 ? 。 っ?。?? ?ゃ 、 。?? ? 、 ょっ 、 、?? っ? 。 ー ?? っ 。??? 、 、??ッ ??。 ??、??????、 ?????????????? っ ? ? 、?? 、 。 、 。 、??? ? ? 、 っ っ??、???? ? ? 。? ?、??? っ っ?? 。 ?? ゃっ 、「???っ? 」 ? 、?。
??????、???っ?ゃ????、???????（?）。???、 ? ? ? 。 ? ? ……。?? ????。?? ??? 、 。 。?? ? っ 。 、 っ 、?? っ 、? ?っ?????????。???? 。 、 っ??? ?ッ っ ょ???、「 ? ? 」 っ?（?）。 、??っ 、?? ? っ 。 っ 。?? 。? 、 ?、 ?? ??? ???（『?? 』 ）。?? ?? 。?? ? 、 ー 、?。??? ? 。 ? 、?? 、 。?? っ ? ? 、?? ? っ ? 、?? っ ? ゃ （ ）。 、?? ょ 。 。?? ? ? っ 、??? 。 、 ー?? っ 、 ? ?。
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?????????。????????????、??????????? ? 、 ? 。???、 ゃ ……。 ょ 、??? ょ 、 っ 。?? 、 っ 。?? ? っ ? （ ）。 。??? 、 （ ） 、?? っ 。…… 、 （ ）。?? 、 ?????? 。?? っ ?っ 。??? 、 ? 。 、 ???????、 っ 。 、 ）?? ?? っ 。??? ??、? っ 。 、?? ? っ 。????? 、?? 、 。 ? （『 ??』? ）。?? ??、 ? 。 ? 、??? っ ー っ ……。???????? 、 ?っ っ 。??……。?? ?? ? 。?? ?? 。 ゃ 。?? ? ょ （ ）
??????????、???????っ?ゃ?。????????、????????。??? 。 ? ? ?、??????? 、「 っ 。????ゃ、? ??……」っ （ ）。 ? 。
「???????
?????????? ? 、 、?? っ ょ 。?? ???????? 。??? 、 ? 。 っ?? ……。竹伊竹伊竹本藤本藤本
っ????????っ?。??、??????
??、??????????っ?????????。?? ? ょ 。?? 、? ???????。?? っ??? ? 、 、?っ???（ ）。? っ 。 ? っ?? 。 ? っ 。?? 、? ?? 。?? ? 。???っ? 。
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?????……。???、???????。??、?????????? 、 ??? 。? 。??? ?????っ 、 ? ?? ????（ ）。?? ? 、 ??? ?? ????。?? ? 、 。?? ? ……。?? ? 、 ?? 。?? ゃ 、 っ??? 。?? 、 ? っ??っ ? 。? 、「 っ 、??」っ?。 、 。 、?? ゃ ? （ ）。??? っ ゃっ ょ。 、??っ?ゃっ ????? ? 。 、??? ? ? 。 ゃっ?。???。????? 、 。?? ??? 、 、??? ー 。? 、 ー??っ 。???、?? ? ?? ?? 、????? っ 。 、 、?? 、? 、 ? ???? 。 、 。
??っ?。???? 、??????、????ー?ー?????、?????????? ?? ? 、? ? っ ???、 ? ?、 ? ? 。??? ??、 ???っ?。 ??? ? ??????? っ 、 っ 。 。 、?? ? 。????、??? ???????ー???????。???????? ? 。 っ っ?? っ っ 、 っ 。??、 ? ? 。?? ? 、 ょ?? 。??? っ 、 っ ???? 、?っ? っ ……。 っ ゃ??、 っ 。 っ?? ? っ 。 ? 、?? ? 。?? ? 、?? ーっ???。???、?????????????。?????、??? っ 。?? 、 ?? ゃ?（ ） （ ）。??、 ?? っ 、?ー? っ （ ）。 、
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???っ?（?）。?? ???? ??、「????????……?っ?。??? ? 、???ッ??っ 。 ?? ? ??、???? 。 ?、 ? ??っ? ? ? ? 、「???? ゃ 、 ?」っ っ 。?? 「 、 ょっ …」っ??。 ? っ? 。?? ?っ ー? 、 っ 。??? （ ） 、っ???。??????????????。???????????……。?? 、 ? 。?????、 ? 〜 （??? 『 ?? ?? ? 』?? 、 、?? ＝ ??）。?? ? 、 ）?? ? っ っ 、 っ?? ? ゃ 、 っ 。?? ?? 、 （ ）。?? ゃ?、 ? っ 。??? 、 っ ? っ 。??、 ? っ 。 、??? ? 。 っ 、?。? 、?? っ 。 、 っ? っ 。?? ? っ 。
?????。?っ???っ????、?ィ?ー????????ュー?ャー 。 ィー ? ? ォ ? ? ?ー 。??? 。? ? 。 、? ? ? っ??（ ）。 、 ? ??? 。「??????? 、????? ? 、? 」っ?、?????????????。??????、???????????? っ 。?? 。?? ???っ 、 ? っ 。?? っ 。 ? ??? ?、?? 、 ? ? ? 、 ? ???? ??? っ 、 『 』?? ?? （「 」 、 ? 『?? ）。?? ?ゃ 、 ゃ 。?? ? っ 。?? ? ? 、 っ?? ? 、 ? っ 。??? 、 、 ょ ……。? 、 、 っ??? ? っ?。 、 っ????? ゃ 。 、 っ?? 、 。???、? ???? ???? ?? ??。???????
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??、?????????????、???????????????? 。 っ 、 ? 。?? ょ???????、?? ょ 。??? 、? ー 、??? ? 、 ? ??、???????????? 。 ? 。 。??ー??????? ュ。 ?、 ?ー ?ャ ー 。??? 、 っ?? 、 。?? ? ?、 ェ… 。 、??? 。 ェ…?? ャ 。ャ? ?。??? 、 っ っ???? 。?、 ? ? ? っ 。 ィ??? … っ 。 ー?? 、 ー っ ゃ??? ? 、?? （ ??）? っ? ?。 ? 、??? 。? ? 、 、????????。??、?????????????ー?（??）
?、?ァ? ー （ 〈 ）?? 。 ? ? ）??「??? ? っ 」 ???? ????、




????っ?????、 ? ?っ 、??ょ 。 ? 、 ……。?? ??????????、? ? 、 、??? ……。 、??? っ 、 。?? っ ? 。?? ??、 ? ??? 、 っ 、?? っ? （ ）。 っ 、 っ 。????? っ 。 っ?っ 、 っ 。?? ?? 、 ? ゃ ょ 。??? ? 、??。 、 、 っ 。 、?? っ 、 ? 。 ? 、?? 。 、
???。?????????????ょ??。????????????ょ?。??????。?? （ ）。 ? ???。?? ??????っ?????。?? ? 。??? 、 ? 、「 」 ???ー っ ???。 ?、 。?? ? ?? 。 ? ????? ー 「 」 ? （? 「 」 ）。??? 、? 。 っ ??? 。?? ?? ?? 。 。??? 、 っ 、 ー?????。????? ゃ ょ 。?? 。?? ??? 。?? ? っ 、「 」 。?? ??「 」? ? 。?? ? っ ょ。??? 、 。 っ ? 、?。??、????????? 。???? ?? 、?? ? ? っ 。
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?????、????????????、????????。????????? ? 、 ェ ー ?『 ??? 』 、〜 。??? 、 ?? 。?? ??。?? ? 。 ー ??っ 。??? 、 ? ?? 、 ???、 っ っ ー 。 ???? ?っ 。??? ?っ っ 、?? っ ???? 。伊竹黒竹伊黒伊黒伊藤本沢本藤沢藤沢藤
?????????????
??、?????っ?????。?? ???????、?????っ?????。???、?? 。??? ?っ 、 っ ? ?。?? ? 、? ー 。?? ゃ?、 っ ゃ?? ?、 。?? ? っ 。?? ??? ? ……。?? ?、 っ?? ? 。?っ っ 。 っ
?…???っ???????。?????、??????????、??????????????。?? ? ????、 ???? 、?? っ （ ）? （ ） ??? っ ? 。?? ?? 。?? （?） 。??? ゃ 、 、 ? 。?? 。 ……。??? ?。「 ? 」 っ? 、??ゃっ 。?? ?? 、 、 、??、 、 っ???、 。 っ 、?、 ? 、 ??? ?。 ??っ? 「 ??? ?? 」 （ ） っ?、? ? 、 、 。???、 、「 」 、 っ?? っ （ ） 。?? ?? ? 。?? ……。 、 っ??。 ?、 ? ?。 。?? 、? 、 、?? 。?? ?? ……。
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????????、???????????。?? 、? （ ） 。?? ????、?ょっ ??っ????? ????????、??? っ 。 ? 、 っ???、 ? ァ? ョ っ ??、? ? 、 ょっ? 。 、 っ ?????。 、 ァ ョ 、 ょっ??っ 。?? ?? ? 、 ょ 。??? 、 っ 。 ??? ァ ョ ゃ っ 。??? ? 、 ょ??? 。 。 ? 、?? ? 。??? 。 、 っ?? っ ??? ? 、 。 っ 。??? ゃ 、 、?。?? ?? っ 。?? ? っ?。?? ? ? 。?? ? 、 っ 。?? 「 」 っ 、??? 、 っ 、
???????。竹伊竹伊（本藤本藤休
?????? ?????? っ??????、?? っ ?。???? 、 ?、????????? っ （?）。 ???っ?っ?? っ ??? 、 ?? ????? 。 ? っ 。 、?? っ? ??? 。 ……（ ）。?? ? 、 っ??? 。??、 っ?? ?、 ???? ? ? 。 、?? （ 「?? 」 ）。?? ? 。??? ……。 、??。?? ?? ?……。?? 、 ? 。?? ?? 、 ? 。
?）?? ????っ???、?????ょ?。?? ? 。?? ?? ??。?? ? っ ?。 ? ?……。?? 、 （ ）。 ?、??? ??? っ
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???????、???????（???）???????。??????、????????? ?。??? 、 。? 、??? っ? ?。??? 、 、 っ?? 。 、 ? っ ? ?っ?。???、?? ? っ 、 ? ???? っ っ ……。?? っ 。 。??? ???? 、 ゃ っ???。??? 、??????、???っ????、??????? ゃ ?。 … 。????? 、 っ 、 っ?? 。??? 、 っ ?。 っ?? ?? 。?? っ 、 ……（ ）。??? っ? 、???っ ? ょ 。??? ? 。? ?? 。 、??っ 。?? ? っ 、 …（?）?? ? っ 、
???……。?????????????????。??? 、 ?っ???????。???、??? ?。?? っ 、 っ 、 ? ? ょ 。?????? ? ……。??? ??? ゃ?? 。?? ?ゃ 、 っ 。?? ?っ 。
「?????????
?????????? ? 、 ??? 。?? ????、??????? ? 。???? ょ??? 、 ? っ 。 。 ゃっ???。???、???????????っ??。????? ? っ 。?? 。?? ??? っ 。?? ?
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?????、???、????????????????????、??????????????????????っ????。????? 、 っ 。?? ?? ?っ ? 。??? ??っ???、??? ? ……。 ょっ?? っ 、 。?? ? 、 っ 。??? 。 、?? 、 っ っ??? ? ?。 、 っっ????、?????????????、? （ ）??? ? っ 、????、 っ 。 ? ? ??? っ? 、?? ? ? 、 。?? ? っ 、 。?? ? 、??? ょっ ……。 。?? 。 っ 。??? ? ょ 。 、?? 。?? ? 。?? ? 、?? ? 、 っ 。??? 、?ょっ
?????????。???、???????????????。??? 、 ? 〜? 。 、?? ?。?????、? ??? っ 。 、?っ 、 、?? 、? 、「 ? 」「??? ?」 ? 。 、?? …… 、 ? 、 ??????、??? 、 ? 、っ?、????????、?????????????。???? 、? ??? ? ?? ? 、?? 、?? （??? ?? ? 、?? ）。??、 ? ? 、?? ???? ?? 、 ? 。?? ?? 、 （『?? 』 ）。?? ? 、 。??? ? 、?? 。 。?? ? 、? っ っ?? ? ??? ? 、 。??? 。 、 ? 、
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???????????、?????????。?? ? 、 ?????。??? 、 ? 、 ?????。 、 （ ）?。?????? 。 （ ） 。?? ? 、?っ?????????。?? ? 、 っ 。 っ 。 、?? ? っ 。?? っ ょ 、?ゃ?? 、 ……?? ? ?。??????? ゃ っ?? ??? ? 。?? ?? 、 。??? 、 ? っ 。 ???? 。（ ）?? 。?? ?? 、 ? っ 。?? 。 っ 。?? ? 。?? ? 、 、 ? ……（ ）。?? ? ? 。???? っ 、 。
?????、?????ょ??。??????????。?? ? ? っ? ゃ 。?? ?っ??? ???? （ ）。??? ??、?????????????っ 。?? ?? ? 。??? 、 ? っ??? っ ? ? 。?? っ 。?? ? 、? ? 。??? 、 っ っ 。??、 。?? ? っ ……。 。?? （ ） ?? 。??? 、 ょっ 、???。 ? 、 。???、 ? っ 。?? 。 ?、「 」 ?っ 。?? ? っ 。????? っ 。?? ? 。?? ? ? 。 っ?? ?。?? ?? 、 。
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?????????????????……。?????????????、??????、???????????。?????????っ?。????? 、 っ ? 。?? 。?? ???? ? 、 。??? 、 、 、 ??? っ 。??? ? 、 、 、 、 ??? 。?? 、? っ 。 ? 、?? ? っ 。?? ? ?。??? 、 、??? 、 。??? ?、 ? ……。 ゃっ 、 っっ?。????? 。?? …。?? ?????っ 。?? ? っ ……。 、 。???、 。 ?、 、?? 。 、 っ 。?。
?????、????????????、??????????、?????。?? ? ????。??????? ? 、?? ???、?? ? （?? 』 ? ）。?? ? 、 ? 。?? 、 っ 。 、 ょ??? ー ? っ っ 、??っ?????っ??。??? っ ? ? 、?? 。?? ?? 、 ? っ 。?? ? 。?? ? 、 ? 。???? ??（?） 、?? ? っ 。?? ? ? っ?、 、 ? 。??? 。 、 。?? 、 ? ょ?? 、? っ??? 、 、??っ 。 、?。 ??? 、 っ??。
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????????、?????。?? 、 ? ???????っ?。?? ??? 。??? ー 。? ?、????? っ?。?? ?? ??????? ??? ? 、 ? っ? 。??? っ 。?? 。??? 、 。 ゃ 、 ? 。 、??? っ 、 っ?? 。?? ? 。?? ?? 、 っ ? 。??? ? ょ?? っ ??? ? っ 。 ? 。?? 、「 ? 、?? っ 」 （ ?? ? ）
「????????
??????、??? ?? 。?? ? 。
???????っ?????っ?、???????????????。????? ? ???。? 、??? ??? ??っ??? ?。??? ? 、 ?、?ょっ???? っ 。 ゃ 、 、 ? 、?? 、 。??? 。 、 ???? ょ 。 、??。?? ?? ? 、 。?? 、 。?? ? っ 。?? ? 。?? っ ゃ?? 「 」 （ ? 』）、『 ??? 』? ?、 ? 、?? ?。??? ? 、???。????、???????????、?? ???????? 。 ? 、???。????????、?? ? 。?? ?っ 、 。?? 。 、 っゃっ? 。 ? 。??? ?ゃ っ
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??????。???????????????っ?、??????ゃっ???。?????、??????????っ?。???、????? 、 、 っ 。????? 、 ? ー ???? ? ? っ 。? ?、??? っ っ 、 。??? 、?? 。??? ? っ 。??? 、 っ っ 。「??? ? 」 っ 。??? ゃっ?? ゃっ?? 「 ? 」 、 ??? ??? （ ???? ）。?? ? 、 ょ。?? ? 、 ょ 、 、
?????????、?????????っ??。???、????
????? ?? 。?? ??、 、「 」 ょ 。??? っ 、 ? 、??? 。 、?? ? ? っ 、 ??? ? っ 。?? 、 ? 、
?????????????、??????????????????????? っ （ 「 ? ）。?? 、 、 、 、?? ?????。??? 、 、 ? 、 ?? ??? っ ょ 。?? 、 ? ? ?? ?、?? ? 。 、?? ? 。?? ?? ?（? ） （『?? 』 ）。?? ?（ ） 、? 。 、 っ ?????? 、 ? っ ょ 。?? ? 、 ? ……。 、?? ? っ っ 。 、???、? ? ッ ? っ 。 。????、「????????? 」?? ??????（?）。????? っ 。 ? ??っ 。? 、 ??????? 、 ???、 、?、? ー 。?? ? 、?? ー 。 …??? ?ョ ?。 、 、?? 。 、 。?? ? ゃ
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?、????????????????????????、?????? ?。 、 、 、 ??? ? ?っ????????? っ 。?? ? 。?? ?、 ? 。??? 、?? 。??? ? 、 、 ???。????? 、?? っ 。 っ 。?? ?? 、 っ ? 、 ょ???????。??? っ 。 、?? っ 。??? 、 。?? 。 ?????? 、 ? 。 、??? 、 っ???。 、?? 。?? 、 ?? ?、?? ? （『 ?』 、?? ?）。??? っ ? ゃ （ ）。 っ?っ 、?? ? 。
?????、??????????、??っ???、????????????????。?????、?????????????。???、 ? 、 ? ? ??? ???ょ?。 ??????、??? ?? ??? ?ー?? ? っ 、 。 。??? 、??。 、 ヵ ょ 。??? 、 ? 、 ? ? 、??? っ ? ?。 、 ? 、??? ? ? 。 、 っ 、 ー?? 、 。?? ゃ 、 ? ー ?っ ……。?? 、 ー 、 ッ ー??? ? 、?、 ゃ 。?? ? ??? ?? 、 ー ー ??? ? （『 ? ? ??』 ）。?? ??? 。?? ? ……。?? ? 、 っ 。?? ? 、 ー っ ゃ?? 。 ? 。 ゃ???、 ?? ょ っ??、 ? ?ー?? ? ゃ 。 ー 、
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?????????ょ?。?? 。?? ???? ? ???。?? ? ???、 ?????????????? ? っ ?。?? ? 。?? ? ? 。?? ? 。?? ? 、 っ ?ょ?。?? ? 、 っ 。?? ? 。??? 、 っ っ ょ??（ ） ……。 ??? ?っ 。??? ょ 。?、 。?? ?? 。?? ?? ??? っ 。「? 、 、?? っ 、 ? ? っ 、?? 、 ? 、 っ っ 、?? ゃ ? ョ 、?? ょっ っ ???? っ っ 、?? 、 っ ? 。」??? っ ょ 。
?????っ???、?????????????????????。?? （「????????）?? っ 。?? 『 ?? ? ? ?、 ???、?? ??? ? ??? （『??? 』 ）。 ? ??「 」 、?? 、「 ??? 」 。???? ?、 。?? 、 ? ょっ っ 。 っ 。??? ? ?ょ 。 っ 、 『?』? 、 ??? ? っ ??? 「 ? ? ? 、 、?? ? ? ? ? ? 」（ ??? 』?? ? 、 っ 。?? 。 、???????????。?????????。????? 、? … っ っ ゃ 。????? 。 、 ……。?? ?ょ 。 、 。??? 、 ? ゃ??? ょっ 、?? ?ょ 。??? 、 っ っ 、?? 、 ー 。 ゃ 。
24




















????????、?????????。??????????、??? 「 」?。 ? 、 ー??? 。 …? ? 。ー? 。 、??? 。 ???……。? 、???????（ ?）????? 、 ??? ? 、 、??（??） ? っ っ
（??）????、????????、??????。??????
??? ……。 、 ー っ???、? ? 、?、 ? 、 。 、 ??。 ?? ? 。?? （ ） っ ゃ??? 、 ?。 、??? ?? 。 ?、 ょっ?? 、 ……。?? ? ……?? ? 、 ょっ?? っ 、 ? ??、 ? 、 、
??????。???? ?、????????????????ゃ???、?? ュー ? ?……。??? ???ュー?? ????。 っ っ ??、 ? 「 ?? ? 」??? 、? 、「 。?? 」 っ??? 。?? っ 。 。 ??、??? 。 、 。??? ? 、???? ??? ?? ????ゃ????。?? 、「 」 （ 『 』）?? 。?? 、?? ?。? 。?? ? ? ょ 。?? ? 、 。?? ? ? 。 ? ? ??? ? ???? ?? 、?? 。 、?? 、 。??? ? 、 っ??? 、 ? 、?ァ ー???? ?????っ 、?ー? ?? 。???、?? ?? っ 、
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??????、?????????、???????っ?。???、?? 、 ? っ?。 っ 、 ?……。??? ??? 。?? ?? っ っ 。?? 、 、?? 、? 、 っ ? っ 。?? 、? 。 。 、?? ?っ ???っ??? 。????? 、 、 。????? ? 、 ? ???っ? ?? 、?? 、 ? ? ???、??? 、??? 。 、 、??? ? ョ?? 、 ー ャ ゃ????? ?っ? ?、 ???????っ?。???、?????????????????っ?。??、?????? 。?? 。??? 、 っ 。?? ??。?? ?? 、 ? ? 。?? っ ゃ 。??、 っ
?……。?????????????????ょ??????????ょ???? 、 ? っ 。?? ? ???????っ???、 。??? っ ょ?? ? 。?? ? っ 、 っ ゃ 。?? ? 。?? 〜 。?? ??（ ） 、 。?? っ 。 ? っ??、?? ? ? 、 っ 、??? ? 。 、?。 。 ょ 。?? 、? 。 。?? ?? 。?? 、っ?????、???????????????っ??。???????? ?、 、?。??? ? 。?? （ ）。 ? ?? 。 、?? ?? ?? 。 、?? っ 、 っ っ 。?? ゃ 、 ? ……。?? ??? 。 ? っ
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?????????、?????????????????。??、??????? ????。??、???? 『 ? ?』（?? ??）????、 ? 、?? ? ? ょ 。 、?? 、 、 ? 、「 ?????ッ?」?? 「 」「 ? 」「 」「 ??? 」「? 」 、 「?? 」???? 、 「 」 っ 。?? ??? 、 。 、?? ???? 、?? ?。??? ? っ っ?。 。?? ?? 。?? ? 。 。 、??? 。 、 ー ョ??っ ? 、??? ? ?、 、 っ??? ?。??ー??? ?????ョ?????????? 、 っ?? ? 、 、 ょ??? 。 、 っ 、??? ? 、 。?? 、 ? 。 、「 」??、 ? 、 っ
???、???っ?????????????????????????????、????????????????????っ?????、 ? ? （ ）??? 。 、 、?? 、 「 」 っ 。??? 、 ? 。 、 っ?? 。「 、 、?? ?」 ?っ 。 ? 、 、 っ???。 、 、?? 。 。??? 、???? 。 、?? 。 、 ……?? 『 ? ? ? （ 、? ? ）。?? ?? 、 。??? 、? 。っ?、????????????っ?……。??????、??????? ? 。????? っ 、 ー?、 。?? ?? ? 。?? ? 。?? ? ょ 。?? ? 、 ……。??? ゃ 。
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???、??????????????????。?? ? 、 ょっ 。??? ? 、 っ ???????? 。 、 ???????（?）。?? （?? ?）? っょ?。 ??っ 、「? ー 」 っ ゃっ 、 ???ゃっ ?。 。???? 、「 」?? っ 。 ? 、? 。?? 『 ? 』? 。?? ? 、 ??? 。?? っ 、 。??? 、 。 、 （ ）。??? ょ。 ? っ 、 ? 。??? 、 ? 、? 。?? 、 、 っ?? ?? 、 ょ 。?? ?、 っ? 。?? ?、??? 、 っ 。 、?、 ょ 。?? ?? ? 。?。???っ ??。?? ?? ???? 。 ゃ 、 っ （ ）??、 ょ 。
????????????、????????っ?????。?? 、 ? ?。??? 、?っ?????? 。? ?? 、?? ょ??? ? っ ?ゃ ??（ ）。??? 、 ョ 、 ??? 。 、 。 ??? 、? ……?? ゃ 、? っ?? 。??? 、?? 。 、 っ 。?? っ 、 ? ……。??? 、 。ょっ?、 ?……。 ?????。?????????、??「?? 」 。 ? ? 、?? ? 。?? ? 、 、 。??? 、 ? ???? 、? ……。?? っ ? 。?? ? 、 ? 「 」 。?? ? 、 「 」 。??? 、 ? 。 、??? 、 ? 、?? っ 、 、
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「??????????????。?っ???????」????、
???????????。????? 「????????」???、??????? っ 、 ? ????????、 ??? 、「 、??」っ 。 （??）? ??? 。 ??? 、?? ? ?? 。?? ??、 っ 。??? 、 、 っ??。 、 。 、?? ? 。 ? ?。?? ? ? 。?? 、??? 、 、「 ? ???? ? ょ 」 、 、?? っ ? 。 、 、??? っ ョ ー ョ????? 。 、? ?? 。????「 ?」 ?、 ?? 、 っ?? ……。
?????
???????（??）?????、??????????????。??????っ?。?、???? ?っ 、っ???、???っ?????????????。????? 、 ? っ ……。????? ……。? ?ょっ?? 。??? 、 ?? ??????? 、 ? 、?? っ?……。 ? 、 ??? ?……。 ょっ 、 、?。? 、 っ 、「 ょ 」???、 ? っ 。?、? ? ? っ?。?? ? ? ? （ ? ）。???? 、 。?? 、 っ 。?? ? ?ょ ……。?? 、 、 っ?? ?っ 。
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??????…??…???????っ??????。?????????????っ ?、 ??っ????? 。 ??、?? ?????? 。??、??????????っ???、????ー??????????っ?。? 、 。 、??。? 、 ? 。??? 、?……。 、 「 、 っ??っ?」 っ ゃっ ……。?? ? ? ? ? 。??? ? 、 。 っ?? 。 。?? ャ ゃっ ……。?? ? 、 ? 、 ? 。 ? 、??? ? 、 、?? 、 ァ ョ 、っ?????。?ょっ??????????っ??、??????????っ 。?? ?? 、 。??? ?、 ? ょっ 、?? っ ??? ? 。?? ? 。 、 …??? 。 、 。???、 ? っ 。? 、
????????、??????、????っ????、??????? 。?? ????。?????（??）? っ ?。?? 、 ? ??。?? ? 。?? ?、 ゃ ? ょ 。??ゃ 、 （ ）?? ? ? ? ? ????? 「 ? （ ）」 ??? っ ? 、 、?? ? っ 。 、 ??? ?「? ?? 」 、「?? ? ? （ ）」 「 」 「?? 」 、「 ?」、?? ???? っ 。 っ?? ?? 、 ??? ??。 ? 、?? 。??、 、 っ?? ょ 。??? ? 、 っ っ 。 。 、??? っ ?っ …… 、?? 。 ?っ 。?? ???? ? っ っ 。?? ? っ 。
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????????、???????????????、?????っ?? 。 ?。??? ゃ 、??? 、 っ 。 っ ??? 、 っ 。?? 、 ???? 。 ?「 」????? ? ? っ ?? っ ? 。????? 。?? ? 、 っ 。??? 、 ????? ??????。????????????、??????? ? ?、??????? っ 。 、 ァ ョ ゃ?? 。?? ??、? ……。??? ? 、???? っ 。 。?? ? ……。 ? っ ????伊黒伊竹伊竹藤沢藤本藤本????????。?? 。?? ???。?? ?、 ゃ 。??（ ? ） 、?? 。
???????????。
?????????????。??????、? ?????っ???ゃ????????? ……。??? ????っ? 、? っ?ゃ?、? 。 、 ? 。??? ? ?? ? ???????っ 、 ー 。 。?? 、 ? ? ? 、?? ゃ 、 っ??? 、 ? っ 。 、?? 、 ? ? ????? 、???っ????。?? ?? ……。?? ? ?? 、 。?? ?っ 。? ?っ 。?? ? 、 ゃ? 。????? ?。?? 、 、?? ? 、 。?? ?、 ? 。?? ? 、 ……。??? 、 ゃ 。 、?? 。 。?? ?、 ……。?? 、 、 っ
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????。???? 、???????????????????????????? 、 ?????????、?ょっ???……。??、??????? 、 、 。??? 、 。 ? ?、 ????? 、 っ 。?? 、 ?『 ? 』? ? 「 ? 」?? 、 、 ? 、「??? ? ? ? 」?? 。?? ? 、 ?っ っ 。?? ? 。?? …… ?、 。 、?? ? っ? 。?? ? ゃ 。????? 、 ? 。??? 、 ? 。 、?? 。?? 、?? ? 。 。?? ?、 。??? 、 、 っ ????、 ? 、??……。 ? ? 、 ?
??????、??????????????????。?? ???? ???? ?、? ???????? 「 っ 、 ? ??? 、 （ ） ゃ ? 」 っ っ?? 。??? 、 ? 、?? 。?? ??、 ?、 。?? ?、 っ ? 。??? 、 ? っ? 。??? 、?? ? 、 ょっ ……。?? 、 、 。 ?????? 。??? ???????。??? 、 ? 。 ??? ?、 っ 。?? ???、 ? 。?? ? っ?? ? ゃ 。?? ?? 、（ ） ー ょ?? ー 、「 っ?? 、 、 ー 。?? ? ゃ 、 っ 。??? ?。 、?? ……。
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??????、??????????????????????、????????????、??。???、????っ????????? っ 。???? ? 。 ……。??? ? ? ?、 ゃ （ ）??。?? ?? 。?? 、 。??? 、 、 、?? ??? 。 ? 、 ……。 ?っ???、????????っ???。??????????っ?。????? ?。????????、 っ?っ?。 、 っ 。 、??? 、?? 。 、 、 ? 、 、????? ? ??? ?っ っ ゃ? ? 。?、 ー っ 。????? っ ? 、 っ?? 。???ょ ?、 っ っ?。?? ?? 。?? ? ? ???っ 。
??????????、???????????ー??????。??????????????。???、?ょっ??????っ????????????? ．．．．．．?? 、 、 。 ょっ ? ??、 。??? 、 。 ? 、 。??? 、 。 ? ュー っ ??? ……。?? 、 。 、 。??竹伊本藤
??????????。?? 。??? ??????????（「?????????? ??? 」『 ??? 』 ）。?? ?? 。?? ?、??? ?? ???。?????。??
?????。?? ?? ?、?? ? 。??? 、?っ ??? 、 ? ? ? 。?? ? 、 ? 、??? 、 ? ー 、?ッ??? ? っ 。 、?? っ 。?? ?? ょ。?? ? 、 っ 。 、?? っ 。 っ 、 っ 。 、?? ? 、 ? っ 。
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二二二二本藤本藤
??????、??（??）?????????ょ?。?? 、? ? ? っ 。?? ?????。 ?? ?、 ???????。??? 、 （ ）。 ???????ゃ? 。 っ? 、 ? 、? ??? ? 、 っ?? ? 。? 、?? ? ……?? ?? 。?? ? っ? 。??? っ 、 、??? っ 。 。?? ?っ 。 、 。????? 、 ァ ョ っ 。?? ょっ ……。 、 。 、 、 ??っ 。?? ? ?。『 ? ? ? 、?? ? ｝ 。?? ? ァ ョ??
????、?????????????????????。?? 。?ゃ 、?????、????????っ?????。?? ?? 。?? ? ???????????、????「?????????? ?? っ 」 っ ??。?ゃ?、? （?）
?????????、?????????、?っ???っ?????。?? 、 ? 。?? ゃ?、???っ??っ????。?? 。 っ 。 っ 、??????っ?。????っ ? 。 っ （ ） っ 。?? ??? ? ? 、 、?? ? ? 「 ょっ ゅ っ? 」 っ???。伊竹伊藤本藤
??
??、????????????。????、??????。?、?? っ 。 、 。???? ???? ???、?????????????、?? っ 「 」 ? っ っ 。????? ? ?ゃ?? 、 ????、
?? ???????? 。?? ???????っ???? 、 ? ? ……。??? 、 、??? っ 、 ? 。「 ?」 、?? っ?ゃっ 。 、??、 っ 。 、?? 、 、?? ??っ 。??? ゃ 、?? ? 。
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????ゃ?、?????、???????っ??????。?? っ ? ? っ 、 ? 、???っ 。
???????
???
???????、?? ???? ?。?? 、? ?。?? 「 」 、?? ? ?。 ?? ??? ?? ?? っ ? 。 ???? ? ? 。???、 「?? ???」?? 。 ? ? 、?? 。??? ?? 、 。?? ?。?? ?? ? 。?? ?、 ? 、 。??、? ょ 。 、 。?? ? っ ……。?? ? 、 。????? 、 ? っ 。 。??? っ 、?? 、 ょっ 。
??????、??????????。????、?????????? 。?? ????? 。?? 「 ?? ?」（『 ???』? ?? ??）?、?? 「 」（『??』 ? ） ?、 ??? ? ?? っ 。?? ? ? 。??? 、 、 っ っ 、 ??ー ? ョ 。 、????? ? ???? 、 ? 。 、??? ?ゃ ゃ ゃ??。 。 っ?? 。?? ?? 、 ? ? 。?? 、 。 っ 、?ッ??ー ? 、 ???? っ?????竹伊竹伊竹伊竹伊本藤本藤本藤本藤
?????????????。
??????。?? ゃ、???????。??、 っ????、 ? ?、???????。?っ ? 。?? ??、 っ ??。??、 ? 。??、 ? ? 、?っ??? 、 ?……。
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?????????っ???。?? ?????????????????。?ょっ????、?? ?? ゃ っ 。?? ?、 っ ? 。 ???????。?? ? っ 。?? ? ? 。?? ? 、 、??? 、 、??? っ 。 ょ 。「 ? 」っ????、????っ??????????っ?。竹伊民意伊黒本藤本沢藤沢
??、????????。??、 ?????????????????。??、 ?? っ 。?? 、? 。?? ? ?? 。?? ? 。 、
??????。?? ???、???????? 。 。?? ? 。?? ?? ?ゃ???。??? 、??? っ 、 っ??? ょ 。? ?、?? ? ? ?っ??? 、 。
（??）
??? 、 ょっ 。 、 （ ）
????? ???????。?? ??? 。??、??????????っ??、??????っ?。?ょ???????、??????????????。? 、 ?（ ???? ） っ 、??? っ 、 ??っ 。?? 、? 。 、????? ? ? っ 。 ? 、??っ 。 （ ） ??? 、? ? 、 っ ょっ っ 、??? 。 、?? 。??? ? 、 。?、「 」 、「 。?っ ? 。 、 」??? っ 。 、 っ 、 ?、「?? ? 」 。 っ 、?? っ? ?っ ?、 っ ……??? 、 ょ 、 、??? 。 、 、??、 、 ? ? 。 っ?? ? 。 、 っ??? っ 。 っ?? 、 、?? 、? っ っ 、「 っ 」
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?????? ???。??? 、 ?、?????????????、 ??????っ??????。??? ゃ 、? ? ? 、????っ 。?? ???っ 。?? ? 、 ??
???、???????。?? ????? 。ーー????????????????????? 、 ? 、?? 、 ? 。?? 、?? ? ??? 「 ????」? ? ? ??、????????? 。 、 っ ???、 ??、? ? っ ょ 。?? 、 、? ? っ ? 、?? ??。???、??????????????。????、 ? ??? ょ? ????
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???????。?っ????????、???????、?????? 。「 ? ? ??、?っ??? 。?? ???????????、? っ 。??? っ 。??? っ 、? ? ? 、?????? っ 、 。????? 。 。 、?? 「 」（ ? ） ょ 。?? 「 」、 、 っ っ??。竹か伊竹伊竹伊本。藤本藤本藤
????????????????????。?? 。??? 、?? 。???〜 、??????????っ ??
?????????……。 っ ?っ?????????。??????、?????????っ????????? っ 。????っ 、 ???。 、?? ??? ? 、 っ 。?? 、 ょっ 、?? ? 。?? ? 、 っ 、 ?
?????????????ゃ?????。????っ、???っ???。? ????????、???? ?? ? 。 ? ??、?? ??。?? ? ?。?? ?? ゃ 。?? 、? 。 、 ?????っ ? っ 、 、 っ 。?? 、? っ?? ? ? っ ゃ 。??? っ っ 。 っ （ ）。 ?????? 、? ??????????。???????????? っ 。 、 。???、 、 っ?。 っ?。?? ?? ??。??? ? 。 、?? （ ）、 。 ? 、 。???? ? 。 ? 、 。?、「 」 。「 」 っ?。「?? 。 、 ???、 ? 。 、???っ? 。 」 、?? 。 ?、 。?? ? ? 、「 っ 」っ ……。?? 、 っ 、 っ ゃ
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?????????（?）。?????、「???、????ょ?。?????????????。? 、 ?? ? ょ?」??っ 、 。 ? 、? ?? っ ?、??? （ ）。????? 、? 、 っ っ 、??? ? 。 ? 。 、??????っ ???、??????。?? 、???? っ???っ??、 、 っっ?? ?????、???????っ?……。??????? 。?????。 ? 、 っ 、 『 』?????? 。 、 ? ? 。???????っ 。 ??? 、 ????っ 。 、 ????? 。 、 。?? 。???っ? 。?? ? ょ 。??? 「 ? 、 」っ っ 。 、??? っ 、 ょっ 。 。?? っ 、?? 。?? ?『 』 、 ゃ?、 ? 。??? ? っ っ 。??? ?、 っ 。
??っ??。????、????????????っ??。?? ? ? ? 、 っ 。??? ? ? 。 、 ? 、????? 。 、 ?????っ??。???? ??? っ 。 ……伊竹伊竹伊藤本藤本藤???、?????っ???ょ?。?? っ 。?? 、?????????ょ?。??、 ?? 。??? …… 、 （? ）? ????っ??
????ゃ?????。 。?????????? 、 ????? 。?? ? ?っ 、 っ?? ? ゃ 。?? ? 、 っ ゃ ……。??? 、 ? 、 ???、 。 、?? 、 、 、?っ ? 。 ? 、 っ?? ?? 、 。??? ?っ 。?? 、 、??「 ?」 。?? ?? 、 ? 「 ?」 っ 。
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?????????、???????????。?????、????? 、 ? （ ）。 ? ??? 、???????。 ???? 、 ? ょ。?? 、? ? ???????。???、?? ? 。?? ??っ （ ）??? ? っ??。「 っ 、 ゃ? 。??、 ? っ 、「 っ 」っ?、???????。???、「???????、??っ???????」っ っ 。 、 。?? ?? ? 、 ??? ?（「 」 、 ? ??? ??）。?? 、 っ 。??? ? ? 。「 ? っ?っ? っ ?」 。っ??。???、????。??? ? 、 っ ? （ ）。 、?? 、 ゃ （ ）。?? 「?? ? っ ? っ?。 ?、 ? ? 。?? ?? っ 。?? っ （ ）。??? 、 （?）?? 。
?????????ょ???。??、??????（?）。?? 、? ? ? ょ 。?? ?、?????、? ??? ?? ?????……。??、??、 ? 、 っ 。? ?、?? ? 。?? ?? ? ? 、 。?? 、 っ 。 、?。 ? 、 っ 。?? ? ?、 、 「?? ??、 、 、?? ? 、 ?っ 」 っ ?、?? 、… ? （『????? ?』? ? ）。?? ? 。?? 、? っ ゃ 、??? 、 ? ょっ っ??? 。 、??、 っ ……。?? ?? ? 。?? 「 」 、 。??? 。 、 ?ょ? 。????? ? ょ （ ）。「 」 「 」?? 、 。?? ?? 。 ??。
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?????????? 。 ょっ????、?っ?????ゃっ?。?? ????、???? 。 ? ?? ?……。?? ? ょ 。 ???? ??（?）。?? ? 、 ???? 、 っ 。 っ??、? ー ? 。??、? っ竹伊竹伊竹伊竹伊本藤本藤本藤本藤
??????????????? ? っ っ?。?? ??? ? 。?? ゃ 、 っ?? 。
????、「?????っ??????ょ??? ?? っ 。?? 、?????????????……。?? ? 。?? ??。??。?? ?? ??。??、 、 ……。?? ? っ っ ……。 （ ）。??? 、 っ ゃ 。?? 、「 ? っ 。?? ? っ 。??? 、 っ 。 、
か伊。藤
???、????????????、??（??）?????
?????????????。?????????????????????? 『 ???』（ ? ?）??? 。?? 、 ??????? 。 、?? ?? 。??? … ? 、 。 、 っ?? 。 、 っ っ 。 ?、
「????」?????。??、「???????っ?（?）。
????? ? 。????? ? ? 、 ???。??? 、 ?? 。 、??? 、 、?。 、 「 」 っ????。 。?? 、 っ 。?? ? ?っ 。??? っ 、 っ?っ 、 ょっ っ 。?? ?? 、 っ 。
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???????ゃ?????。??????????。?? ?????????????、 、 、 ??????????? 。 、 っ?。?? 、 ょっ ? ???（??）???? 。 、?? ? 。?? ? ? 。 ? ? ??? 。 、 、?? ??っ? 、 （「?? （ ?? 、 ） 」）。 、 ? 、?? ???? 。?? ? 、 、 。?? 。 っ 。??? 、? っ 、?っ?、 ?、 。 、??っ 。 、 っ 。?、? ? 、 。「??? ?っ 、?? 、 ?っ?。???????」??っ? ?。???? ?? ?????っ??」 。?? ??ょ 。 、 。 、??? ?っ 。??? 。 っ ??、? ? 、? 。 、
???。???????、???????????。?? ? 、 ???? ? 。 っ 。 ?、?（???） 、????????? ??っ? っ ??。 ょっ????? 、 ??、 。 、 っっ???。?????????????っ???、?????っ?。??? ? ? 、 。? 、 、?? 。??? ? 。? 、 ????? 。 ? 。???? 、?? ?? 。 、 。??、 ょ。 、?? ? 。?? 」 ? ? 、 ??? ? ?、 （「?? 」 、 ? 『 』）??? 、 ? 、?? 、 ? 、 。?。 っ?、 ? 。???、 っ 。?? 。 っ 。 。 、??? 、 っ? ?。 ッ 、??? 。 、 。?? 、 ??? ??? ? ?? 。 、?
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????????、?????????????。????。???????。???、????????????????????。???、 、?? 。?? ?? 、? 。 、??? ? 、 ? っ 。 ??? 、 ? 、 。??? ? 。?? っ 、「 、 ゃ、 。??? ? 。 、 、?? 〜 。?? 、 。???、 。? 、 、?? 、 。 っ??? ? 。 、 ……。?? ? 。?? ?? 、 っ 。 っ 、「??????」?????。?????????、???????っ?。????っ?、????っ?。「＝????????、???
?????。 ? 、 ??」 っ 。?? ??????? 。?? ? っ 、 。?? ? 。?? ? 、 ?。 、
??????????????、??????????っ???。???、 っ 。 ? 、 っ ? 、?? ????????。???、 、
「???」??っ??、????????????????????




????????????????????っ?????。?? 、 っ 。「????????ー?????????????????。??????ー?? っ ?。? ???? っ?。?? ?ー 、????? ? ????? 。 ???ー?? っ?? 、 、 、??っ っ 、 ? 、
?? ?、 。 ???????????、?? っ?、?? ? ? ー ｝ っ?? ???? ? ???っ? ? 。?? っ ?? 。 ? っ ? 、?? っ ?っ 。 っ 。?? ?? ? 、っ???」（????????????????）。??、? ?? ? 。???? ? 、 ー ????、? ? 。?? 、??? ? ?? ょ? 、????? 、?? 、 ? 、
????????
????っ?????…
?????????????っ?????。?? ゃ 。 ? ??。???、???。?? 、 っ 、 っ ? 。 ??? ……。竹伊竹伊竹伊竹伊本藤本藤本藤本藤?っ??、???????、??……。?? ? 、? ? 。???? ?。????、 ? ー 。?? ????、 ?ー 。? ー 、
?????
????っ?。?? 「 ? ??????????? 、 ????? っ 。 、 っ 。?? 、 、?? ィー?? 。 ?。 ィ 、 ??? ?? 、??? ?????ょ??」（? ??? ????）。?? 、 ?? ? 、 ? ? ?? ー???? 。 … 、 ?、?? 、 ????? 。?? 、 、?? … ? っ
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????、??????????????。???? ? ????????、??????? 。?? ?? ? 。?? 、 ?? ?????? ??、 ー っ???っ??? ?。?? 、 ??? 、??? ? 、 、?? っ （「 ? ??」『 ??? ）。??? っ 、?? っ ょ 。?? 、 っ っ 。??? 、 ょっ?。?? ?? 、 ? っ 。 っ 。 、??? ? っ 。 ? 、 、?? っ 。?? ?? 、 ー ゃ? 。??? 、 ー っ ょっ????????。???、?????????……。??、????? ? 。 ? 。 ? 、????……。 。 、 ょっ?? ?っ 。?? ゃ 、 ?? っ
?????、?、?????????っ??????。???、???? ? ?。?? ???（??）?????、? ?。??? 、 。 っ 。 ???っ 。 っ 。伊竹伊藤本藤
??
??????????????。?? 。?? ???????? ……。?????? （ ??）。 「 ?????」??、??????? 、?? ??? ?。??、?? ? っ ????、?
?? ?。
伊黒伊竹伊竹伊藤沢藤本藤本藤
?????????っ????、?? っ 。?? ?????っ?。?? ? ? 、?? ……。????? 。
?????????、 。?? 。??、???? ? 。?? ? 。 、??。?? ?? ー 。??、 ー ? ?。???、?????? ? 、 ?
??????????????
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???????、?????????????????（『?????? 』） 、 ? ???????? 。?? ?、?????????……。??? 、 ??? 、 。?? ? ? 。?? ? 、 ? ょ 。?? ? 、 っ っ ???。?? ?? 。 。???? ? 。 っ 、?? っ ?。??? っ 、 っ ゃっ っ?、? ゃ ょ?? ? 。??? ? ? 、 、?? 。??? 、 ? っ 。
???、???っ?ゃ??????、??????、???????
????、 ゃ っ 。 、 、?? ? 、 、???? ゃ 。 、 っ??。??? 、?っ 、 「?」? ? 、 ょっ
?ょ?。?? ?????、??????っ???っ???ょ??。??、?っ???????????????、?????っ??。??、?????『? ? 』（ 〜 、 ? ?）??????????? 、 ? ? 、?? ゃ 、 っ 。??? っ 、 っ??。 、??。 ? ? ? 、 ????????。???、 ょっ?????????????????、????????????
?。?? ?? （ ） 。?? ? ? 。 ? 。 、?? ? ??っ 、 っ?? ? 。?? ? っ ゃ 、 っ 。?? ? 、 ?っ 。?? っ 。 ょ。 、?? ? 。?? ?? 、 ? 、??? 「 ? 」? ー ? 、?? ? ? 、?? ?? 。 「 」?? 。??? ? 『 』
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?????（『???????』）?、?????????????。?? 、 ?? 。?? 「?? ?? ?? ? 、 ……」。?? っ?……。?? ? ゃ ょ （ ）。??? ? 。 、 ……。?? ……。?? ??（ ） 、????。?? ? ?? ょ （ ）。?? ? 、??? 、 っ ゃ??、 （『 』 、 ?? っ?? 。 、?? 。? ? ??、? ? ?っ ? ??。 ? ー ー ……。?? 『 ? 』 「?? ? 」 、 「?? ? 」 ? 。?? 、 っ 。 。??ょ 。
?????????っ?????????っ?ゃっ???……。???ー??ー??????????????????、??、???????、 ょっ ? 。 ? ?? ???? 。?? ?? ? 、 、??。 、?、 、 、??? 、 ? ? っ 。?? 。?? 「 ? ? ? 、『 ? 』 。?? 、 。『??? ? 、? 、 ? 、?? ? 、? 、 ャ 、?? ? 、?? 。 ? 。
????????????、???ー????????????????。?? ????。?????? 。?? 。 ???? ? 。 ー 、?? 、? 。??、 ?????。 、?? ??? 。」（??、 〜 ）
「??????????????????ー?、??????????、
???? 、???? ??? 。 、? 。
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?????、?????????????、????????????????? 、 ? ?????、????????? 。 ー ???? ー ー ー ? 、?? ?。??????? ? ????? ? 、 ? 、?? 。 。? 。??? 、 ゃ 。 ??、「 っ 」 っ ゃっ ……。??? 、 ? ?ゃ 、 っ?ょ 。?? ??、? ? 。?? ? ? ょ?? 、 っ ? ??? 。 、 、 ??? ? っ 。??? 、? 、?? 。 。?? ? 。?? 、?? ? ? 。?? …… 。?? ???? 、?
?????????、?????????……。??????????、???????????????????????????、??? ? 。?? ?、 、 。??? ……。 、???、 ? 、 ????? ? 。?? ?? 、 「 」?? ? 。??? 、 ??? っ 。??? 、 ? 、 っ??。?? 、? 、???、? ??。 ? ???ゃ 。 、???っ? 、 。??? 。 、 、 ょっ?? 。?? ?? ? 、 。??? 、 。「??? 」 、?? 。?? （ ?）?? ????? 、 ? ??
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??
?????????????????????????????????、????????????????????????????、 ? 、?? ???、?? ? ?????、 ｝???????????、 ? 、 ? ? ? ?????? ? ?? ???、 ?????? ???（??）
???? ?????
（??）
?、?? ??????? 、 、
（??）
?、?? ? ?????? ??、 ? 、?? ? ??? ??
（??）
???? （『 』 、 〜 ）???、 ??????（ ）。
??????????????????、「??」??っ?????、?????ゃ??????。 、 っ?? ? ? 、?? ? ょ ?。?? ? 、 っ 。?? 、 っ 。?? 。?? 、 ? 。 ?????。 ????? ?っ 。 、?? 、 「 （ ） 」 ?。???、「 ? 」?? 。?? ???伊竹伊黒藤本藤沢
????、?、??
?????????? ??????????????????????????? 。?? ???????? （ ）?? ??。（ ）?? （『 』 、 〜 ）????、?????????????。?? ?、 ?。?? 、 ? ? 。?? 、? ?????? 。??? っ 、 。?? ?????
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?????????????、?……。?? ……。?? 、 ??????????????。 ?? っ?? ?。 、 、 、??? ? ? 、?? 、 ? 、????????? ??、????? ???っ 。?? ? 、 。?? ? 、 ? ? 。?? 、?? ? 、 。?? ? 、 。?? ? 、 ? 。?? ?、 、 。?? ? っ 。?? ? っ 、 。?? ?、 ……。
「????」??
??????、??? ? っ 、 ょっ
????、????????????????????。?????、??????????????? っ 。????? 、 ? ……。 ??? 。 、 っ 。?? 「?? 」 、「（ ） ??? ??? （ ?）?? … ??? ???? ?（ 「 」 、??? ）?? 、? 、 、 （? ）、? ?? 、 、 、 、 、???? ??? 、 、 、?????? ?? ?? ??? 、 、 、 、????? 、 、 、?? 、 ? （?? ッ ｝?? ）?? ? 、????? ?????? 、 、 、 、???????????????????????? ??? ??? ??????????????????????????? ? 、 、?? ? 、 、 、???????? ?? ??? ?? ??? ?? ???? ??? ??? ?? ????? ?? 、 、? 、??? ??? ?? 、 、 、
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??????、???????? ???? ??? （ ）、????、?????、????、???? ?? ?? ???? ??? 、 ? 、 ? 、 ?、????? 、 、? 、???（??） （『 ?? 』 、 ? ）??? 。?? 、? 、 。?? ? っ 。?? ?、 っ 、 。?? ? 、 っ 。 っ 。??? 、? ???????????????ゃ っ??。??、 、 っ?? ?? ゃ 。????ゃ?、 ? 。??? 、 。 、 （ ）??。 、 。?? ? ?。?? っ 、 っ 。ゃ??っ 。 、 。 。??? 。 ? 。彼竹伊竹伊は本藤本藤N ???????? 、 。???……。????、???っ ????。?? っ 。 っ ???、??????????。
????????。????????????っ?、????
???っ?。???、?????ょっ?????????。??、???っ????。?????? ?????????? 、 ?????????。????、???????? っ?? ? ?? 、 っ 。?? ? 、 ょ。 、 ??っ??????、?? 。 、 、?? ? ょ。 （ ） 。?? ? 、 。??? 、 っ 。 っ 、??? 。 、 っ 。 （ ）、 、??????????????。??????、?????????
???。??? ? ?。 、 っ っ??……。? ?ょ 。??? 、??、 っ 。 、?? ? 。 。?? ?（ ）、 。?? ?? っ ? 。?? 、 っ 。??? っ 。 、????。???、 ???っ? 。?? 、? ???? ? っ っ? ?? 、 ?
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????、????????????。???????、?????????????、??????????????????。????? 、 ょっ っ??? 、 、 ??? 、 ? 。?? ?。 ? ?、「 ? 」??? っ 。 、 。 、 っ?、 ヵ??? ?????。? 、 。 。 、??、 ?? っ 。 、?? ? ……。 、 。?っ? ……。 、??? ……。 っ??? ?っ 、 ょっ ? ????、??????。 ? 、 ゃ?? 。 、 。 っ?? ? 。?? ???? ? ? ?、?? 。?? 。 、 ー???????? ? ……。????、 ??????? 。????、 っ ??っ 。?? ? ? 。 ??? 『 ?? ? ??? ?? 「
?????????、??????????????????????????? ? 、 「?? 」 っ????。???????? 。?? っ 。?? ……?? ? 、 ?? ???。?? ? 、 ? ??? 。?? ? ? 。?? ? 。 ? 。 、??、????????????っ?。??、?????。??、????ょっ ? 、 っ?っ?。? 、 、 ょっ ゅ っ?。 ? ? 、 っ 。?? ??、 ?? ? （ ）。??? ? ゃ 、 、 ???、 。 、?? 、 っ 。 。?、 ? っ 。 、 っ ???? ー?? 。?? ?? ? 、 、??? っ 、? 。??っ ょ?? 、 ? 、 ょ?? ? 、 っ
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????????。?????? ????。???っ?ゃ??????、??????? っ ???????、??「????????」?? っ 、 ょっ ?っ 。?? ? ???、 ? 。??? 、 ょ。??、 。 、 。 、?? ? 。 、 。???、? 、 、?? 、 ? 。 ??っ?。? っ ょ 、??? 。 、?ょっ ゅ 、?? ??。?? ? 。?? ? 。?? ? 、 ? 。??? っ? 。??? 、 。 、っ?????、??????????????ゃ????ょ??。???、?? 、 っ 、?? 。 、 、??? っ?。 ? っ 。 、?? 、 ェ ョ ? ?? ??。 っ?? ??、 ? ……。
っ???。??????、??????。?????、?? っ ???????っ??????。???? 、 ? 。?? っ 、 。??? 。 ?、 っ??。 、 。 ? ?、????? ?ゃ 。? 、 っ ょ 。?? 、 っ ゃ 、 ー 。?? っ???。??? 、 、 ???????ゃ っ ?。 ー 。 っ 。 っ 。?? 、 ? ゃ 。 、 ???? っ 。 、 、? っ 。?? 、 。?? ? 、 。 、 っ??、 っ ……。 っ 。?? ? 。??竹伊竹本藤本 ???????、???????????。?? ???? 。 ??、?? ???????っ??? 、?? ? ??? 。?? ? 、 。?? 、??? ?ょ。???????、?? ???? 、? っ 。
?、???????? ? っ? ? 、
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????????っ?????、???っ???????。??、??? っ ? 。?? ???????っ?????、?? っ? 。??? 、 、??? 。 ? 、 … 、?? ???????? ? っ 。?? 、 ょ 。????? 、 、 っ ??????????? ょ 。 ????? ? ????、????? 、 っ?、? っ 、??? 。 （?） 、 、 。
「??????????
????
??????っ?、???????????????。?? ????。? ??????????? ?? ? ? ??? っ 、??? っ ょ 。 、 ? 、??、 っ ?ょ 。????。 ? ?、 、
??、???????????、?????????????????? 、? 、 ? 。 、??? ? っ っ 。 、 、ャ???????、?????????。???????っ?。????? 、 ? ? っ 。? ??、??? 、 、 ゃっ??。?? 、 ? ??っ??????。??? ? 、 ? ?????、?ょっ ???????っ 、 ? ?っ っ 、??っ????。 、「 、っ???ゃ???」?、???っ???? ??、 ? 、??? っ 。 っ 。????? ?、 っ 。??? ?。 、 、??? っ 。 、 ? ャ 、?? 。 っ 。 っ??。????? ?、 っ 、 ????? ?? 。 ? 、?、 ??? 。?? ??、「 」（ 。 ）??、 ? 、 ャ???。 、 、 、 ???っ ? 。 、
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??????????ャ????????。?????、?????????っ?????、????????????っ?。??????っ? 、 ? ?。 ???? っ 、?? っ 。?? ?、? ?っ 。??? 、 、 、?、 ?? っ ? ……。??? 、 ???っ っ 、??? ? 、??? っ 。 、?? 。?? ? 、 ? ……。?? 、 っ 、???っ? っ 、 。 、??? 。 。 ? 、?? 。 、 、??? 。 ー 、 っ?っ ?、 っ ? 。 、??? ? ー 、 、?? 。 っ 。??? ?? 、 。??? 、 。 っ 、?? ??、 ? 。
???、???????っ?????、?????ー??ゃ????。????ゃ?、?????? っ ? ? っ??、 ? ? 。??? ?ー??、?????? ??? 。 ッ ? 。?? ゃ 、 ? 。?? ? ー ー ? 。??、 っ 。 っ 、 、??? ? 、 ? っ ー??? 。 っ??。 、? っ ゃ 。??? 、 。?、? っ? っ 、?、 っ 。??? ? 、 っ 。?? 。 ?? 。?? ?? ? っ? 、?……。?? 。 ??っ? ?。 ? っ?。?、 、 、 、??、 ? っ 。??、 ? っ っ???、? ? ー 。??? 、 ? ー っ
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?、????????、?ょっ?????????ゃ????ょ???。 ? 「 ? ??」っ っ 、 っ??? ?? 。??? ゃ ょっ 、?? ? ? ???。? ?? ????? ??? 、 ? ??? っ ょ 。?? ? 、? ?? ?? 。??? 、 、 ??っ?、 っ 、 っ 。 、??? っ ? っ 、??? ?、 っ 。 、 、??? ?。 、? ー っ っ 。?… ? ? 、??? っ?。 ょ 。?? ? ?、 、 ??? ? ? （「 」 、?? 『 』）。??? っ 、 っ 、?? ょ?? ??、 。 、 ? 。??? 、 ? 。 。??? ??? ? 。 ? 、 ? ? っ っ?っ ?。 、 、
?????っ?。?????、????????「????」?????????。「???????????。???」??っ?、???? っ?。 、 っ 。?? ? 、 ? ? ? ? ?。?? ? ?、 ? 。?? 「 ? 」?? ?? 、 ゃ 。?? ? 。??? 、 ?
（?）。
??? ? ? 、 ー?? 。?? ???? ?。?? ? ? 。?? ?、 。?? ? 、 っ?? っ 。 、?っ 、 ? 。 、 っ?、? 、 、 っ?? ? ? 、 。?? ?? ? 、「 」? ー?? ?。?? ? 、 、 っ ……?? ? （?）。?? ?、 ?? ? ?（ ）。
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?????????????。?? っ ??????。???…… ょっ 。 ゃ??????????。 ? 、 ?っ??、????? 、?????????っ ? ?????、??? ?、?????っ???? ???。?? 、?? っ 。
??????
????????。? ? 、? ????。?? 、? 、 っ?? 、 、??? 。????、? ??? っ???。 ? 、「 」?っ ? 。 、 っ 。?、? ???? 、 。????? ?、「 」?、 ? ? 。??? 、 っ?? 、 ?? 。
?????、???????……。????????、?ょっ????????????。?????、?? 、 ? ???、? ? ??っ 。 ?、????? っ 。 ? ???っ????。???? ?、????? ??????っ ??。???、???、 、 っ 。 、??? 、 、??。 ?、 。??、 ?? っ 。 、 。?? 、? 、 っ 、?? ? 。??? 、 っ?。 、 。?? 、 。 ょっ 、?? 、?っ っ ??。 ー 、?? っ 。 っ 。?、 ? 、 ???? ? っ?? ? っ っ??、? ? 。??、 ょ ? ? ? 、「?? ?」 っ 。??? ? 、 「 」 っ?? 。?? ?、 ? 、「?」? っ 、 、「
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?」?。「??????????????、???????」??っ??、??????っ?、??「????」?????。???、???? ? ??、 っ 。 ? 、 ???? っ 、 「??」 。「 」 ? ? 。?? 、?? ? ??? 、 ? ? 、 ??? ? っ 、 っ 、?? ?? ? ? 、 ??? ??? っ 。?? 、 、 ? 、?? 。?? 、 （ 〜）。?? ? ? （ 『?? ?、 、 ?）?? ? 、 っ ょ??? ?っ 。 、??? っ? ょっ 。?? 、? ? っ 、?? 、 っ 。??? ? 。 、?? 。?? ?? ょ ?。 っ 。?? ?、 ? 。??? 、 ゃ 、 （ ）。??、 ????? ??? ?? ? ??
????、?????????????、?????。?????。??????、???????? ? ? 、??っ ? 。 、 っ? 、 ? ??? っ 、 ???? ???? ??? ? 。? 。?? 、 ? 、 ょ。???っ 、「 、 、 ? っ?? 」 、 っ 。 、??? っ 。 。 、??? ー っ?、 ? 、 ? 、??ゃ?? っ 、 。 、?? 。?? 、 っ ? 、?? 、 ?っ 。??? ? ? っ 。??? ? 、 っ っ 。 、??? ?っ 。 、 ??? ゃ 。 、?? っ 、 。 、 、??、 、 っ っ??? っ ? 。 、「??? 」 っ 、 。?、? ? っ 、 っ 、 。?、 ? 。 ?っ ? 。 「
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???っ??、??、????????っ?、??????????。?? 、???????????? 、? ???っ ?っ 。 、 ??? ? ??。?ょっ?、?? 。???? ? 。??? ? ? ? ? 。 、? ??? 。?? ? ? 、 。??? ……。 っ 、 ょっ?? 。?? ? 、?? ? 。 ? 、?? っ ょ 。 「 」 っ?? 、 ? 、?? ょ 。? 、 ? ょ 。?? 、 ? 、?? ??? ? ょ 。?? ……。??? ?、 っ 、???っ ? 、? 、??っ 。 ?、 ?（ ） ?っ 。?? 、 （「 」 、 ? 『?? 』）。 、 〜?? 、 ?? 〜 。?? 、 （ 〜 ）、
???????（?????〜????）、????（?????〜、?????? ）（ 『? ?? ? 』??? 、 ? 、 ???、??????『 ? ??? 〜 ?』 ）。?? 、 、 。???? ?? ? っ ? 。??? 。 、? 。?? 。??? っ 。 、 、?? 。 、 ? ?? ?? 。 、??? ? 、 っ?? ? 。?? 、 ?（ ） ?（ ） 、?? 。?? 、? っ 。 。 ?????????? 。 ????????? ?っ?????、???? 、 っ 。???、 、 、 っ???、 っ 「 、 。?? ? ? 」 ……?? ? 、 、??。 、 ……。??っ ? 「 」っ 、「???っ???ゃ、?????」??っ????ょ?、?????
??? 、 。????? っ?、 、
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???ゃ??????。???????、???????っ????。?? ? 、? 。??? ? 、 ? っ 。? 、?? ゃ っ ょ 。??? 、 ?? ???っ? ?。???っ 。 、???っ 。 っ 、「???、?????? 」 っ 。?? ? 、 ? 。??? ょ?? ……。??? 、 っ ……。?? っ 。 ? っ っ 。 っっ???、??????????????っ????。????、???、?? ? っ 、 ……???っ? ?、 っ 。 、?????? ……。 っ 、 ??? 、 っ ?
?????? 。? ? ? 。
????????
????????……。
???????????????????????????????????? 、 ょ??。??? 、 ????? っ ょ 。 ? ー?? っ?? ?。?? ? ?、?っ ? 「???」 。 、 、?。? 、?? ???? 、 ?????? 。 ? 、 ょっ 、
「???」???????っ???ょ?。竹伊竹伊竹島竹（本藤本藤本藤本休
??っ?。??。??? ? ??????、「???」っ っ っ?、「 ?? ? っ ?。 ??? ???、 ? ?? 、 ?? っ 」??っ ……。 、 っ?? ? っ ? ????（ ）??? ? 、? っ
?）?? ?っ?、??????。?っ ? ? ?。?? ?、 ? 「 ?」??っ?????。?? ? 、 っ ュー ? 。?? 、 。??、 ? ? 。??? ? 。??? ? ??? ? ? 、 っ
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??。?? ??、?????。?? ? ? ?。?????????????、??????? 、 ???????? ?????? 、 ?? ? っ????? 。?? 、??? っ ?? ょ 。?? 、 ??? ? 。??? 、 っ 、 ??? っ 。??? ゃ ょ 。?? 、 っ 。 っ??????????????????、????。???、?????? 、 っ? っ 。??、 、?? 。????? 、? ? ? 。??? ょっ ゅ?? ?っ ゃ 。 、??? っ?? 、 ゃ 。?? 、 ? 、「 、 ょっ?ゅ ? 」 。?? 「 ? 、 ??? ?、 、? ? っ 」?? （「 ? 」? ? ? ? 『 』）。??? 、 っ 、
????????っ?、???????????っ????????。??、 ? ? 、 っ っ ? 。?? ???っ??、? ? ????っ????。?? ?、 。 、 、??? っ ?。 ? 。 、 ? 。??? 、 ?、?? 。??? 、 ょっ ゅ??っ 。 っ っ ? 。?? っ? 。? 、???? っ 、?? っ っ 、 。…… 。??? ?、 （ ） 、 っ???。 、 ょっ ゅ??? 。? ? 、っ??っ?、????。?????????。?????、?????????、 。?? ? 。?? ? 。 。っ???。????????、??????っ?っ?。???、???????っ?。?? ? ??? 、 。?? ?、 ……。?? ? っ 。?? 。
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?????、???????????????。?????????、????? 。 ????っ?、????ッ （ ッ ） ? ?っ????? ? 。??? 、 、 ? っ??? っ 。 、 。 ??、?? 、「 、 」 、「 、 っ 」?、? っ 。 ー 、?? 。 、 、 っ ゃ ゃ??? ?ゃ ? 、 ? ? っ っ?ゃ 。?? 、 っ ゃ、 ょ?? 。?? ?? 、 、 、 、「?????、????????っ?」?????、???っ???
???。? ? 、 。????? ? っ ?。 ? っ?、? ?、 っ??。?? 「 ? ? ?? （ ）、?? （ ） ??? っ 」（「 」 、?? 『 』）。 ? 『??? ? 「 、?? ?、 っ 。??? ? ???? ?? 、 っ っ ょ 。 、
????。??????、????っ?……。???、???っ?ゃ????、??????????????????ょ?。??、????? ? ? ? 。?? ??っ?、 、 、??????? ???????? 、 ? 。????? ?。 、 。っ?、?? ??? ????っ?????。???（ ）「 、 っ 、?? ?? 、 （ ? ）?? 」 （『 』 ）。?? ? 、 。?? ??っ 、 ……。??? ? っ 、 。 、 っ?? ? 、 ょっ?、 ?っ 。?? ?? 、 ? ?、 ょ?? ? 、 ? 。?? ? ゃ ょ （ ）。??? （ ） っ 、?? っ 。 、 。??? 、 っ?? ? 。 ……。?? ? ? 、「 、 」?? ? 、? 「 ? 、 っ 「
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??????????????????????、???っ?。???、????? 、 ? ?っ? 。??? っ 。 っ?? 。??? ?? 、 っ???? 、 。 ?、 ? 。 ? 、 っ???????????っ???。????? 。?? 。 、 ?……。?? ? ? 、 ?ー ?。?? ? っ 。?? ? 。?? ? 、 ??? 。?? ? 。??? 、 、 ? っ??。??? ???? ? 、 、 （ ） 、っ???。??? ? 、 っ 、 っ????? ?、?? ????? っ 。 ?、??????? 。?? 『 ? 』 、 。??? 、 、??……。
?????、??????????????っ?。??、??????? 、 ? 、 ? ? ???? 。 ょっ ……。 、 ? ? ?っ??????????????????????????、?ょっ?、??、 っ 。?? ?? ? 。 っ 、?っ ? ??。??? っ ゃ ???????? っ ょ。 、（ ） っ?????? っ ?、 ?っ 。??? ? 、 っ 、??? っ 。?? 、「（ ） 」っ ??? 、????「 ? 、 」っ 、「?? ?? 」っ っ??? ? っ っ 、?? っ? 、 ? …… っ????? ? っ 。 ? 、?? 。 ??? ? 。?? ? 。?? ?? 、 っ ?? ……。?? 、 ょっ 、 ゃ 。
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???「???????」
????????、?????????。???、?????????? 、 ? 。?? ? ???。? 、??? ? ??? ょ 。?? 、 ? ??? （ ）。?? ? 。?? ?? 。?? ? っ 。??? ? っ? ょ ? ?? ゃっ??????。???、??????????、（???）??????っ? 、「 っ 。???、? っ 、 ?? ? 、???っ 、? 、?……。? ?っ ……。??? っ? 、 っ 。 っ?? ???? 、 っ っ? 。 、??? っ 、 ょ。 、 ?っ?。? 、 ? ? 。?、?? 、 っ 。?? 。 、
????????????????????、????ゃ??ゃ???????????。??、??、? っ 。 、??????????????????、 っ ???、?????????? 。?? ?ゃ ? ?。?? 「 っ ? 」 っ ?。??? 、 ょ 、 、??? ??。?? ?? ? 。????? ?? 。? ? 、????ョッ??…… ?ょっ?、? っ ? 。 っ 、っ???????、?????。???? ? ? ? ? 、? 「 」?? 、? ? っ 。「?? っ ? っ ? 。??? っ ゃっ 」 。?? ? 、???? 、 （ ） 、??? ? ゃ 。 、?? ? 。??? ?、 ? っ? 。?? ょ 。?? ? 。?? 。
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??????「???????????っ??。?? ?、?????。??? 、 ???。 （? ）??、????、?? 、 （ ）、 っ 、「 ? 」?……。? ? ? 、 っ 。???、〜?????????ー???????????? ?????。 、 っ 。?? ? ?（? ） っ ょ 。?? ?? …。?? ? ?、? （ ） 。?? ? （ ）。? 、 ???。??? ? 、 っ 。?? っ 、 （ ）。??? 、 ー 。 、??? 、 …。 ?、??? っ? 。 ? 、 。 っ っ??? 。 ?? 、?? 、 。?? ? 、?? ? 。?? ? ょ 。 っ 、 。??? 、 …… っ 。 。??? 、 、??? っ? っ っ 。
???、???????????っ?。?? ??? ??? ???、????、「???????」?? 、「『 』 ?。 ?? っ?? 、 ???? ?? っ 。?? ? ? 、 っ?? ?? ょ 。 、?? ?? ?っ 、 」 、 「『?? 』 ?? ー」 っ 。「 ? 」?? 、 、 、?? ?? 、 ? 、 っ 。?? 「 『 ? 。?? ?? 『 』 っ?? ょ??? 。 っ 。?? ??? っ 。?? ???? っ 。?? ?? 。 、 、 、?? ?? 、?? 、 、?? 『 』 ?? 。?? ?? 。 『 』 」?? 、 。?? 、 ?? 。?? っ ???? っ 。 、?? ｝ 、? 、?? 。
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??????。?? ?? 、?????????、???????????。???? ? っ ?。????? 、 ???? ?? っ 。?? 、 ?? 。 ???、???????。???、 ? 、??? 、 。 、?? 、 ? 、 ? っ??。 ? 、 っ 。?? っ っ 、?? 、? 。?? ? 、 、 。????? 、 ……。 。?? っ っ っ 、?ょっ ? 。??? 、 っ??? ? 。?ょっ ? ? 、 、??? ?? っ 。 、??? 。 。???、 。?っ 。 、?? ?っ 。 ……。?? ? ょ 。?? ? 、 。 、
…???っ??っ??。??? ???????? ? 、 ??????。?????、???????? ??????、???????????????? 。 、? ? っ っ 、? ??、 。 、 っ???。 ょ ? ……。????。?? 。 ?? 、 ??? ? 、?? 。 ? ? ? 、 ? 。?? （? ? 〜 ?）?? 。 ??? ? 、 ??? ?? 、 ? （ 『?? ?? 』 、 、 。?? 『 』 ）。??? 、 ? 、 ゃ??。?? ?? 。??? っ 。?? 、 ? （ ）?? ? 。?? ?? 、?? ? 。?? ? 、 ? 。?? ? 、 ? っ 、 っ
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??????。??????、??????????。??????、?? 。??? ? 、 ? ょ?。 ??? ……。??? 。???? ???っ 。 、?? 、 。 、「 」?、? っ?。 、 、 ???? ???????? っ 。 、 ? っ 、?? 、 ゃ ? ?。け竹伊竹伊て本藤本藤x ???、?????????。?? 、????ょっ????っ?。?? 「?? 」 、 ? ??????。??? ? 、 ???????? っ?? 。 っ??、?????
??????っ????。?? ????????? ?、? ???? ? …… ー っ っ 。??? 、 っ 。 っ 、??? ? っ 。?? 、 っ 。?? ??、 っ?? っ 。?? ? 、 ……。?? ? 、 っ ……。??
?????、??????????。?????????????、 ??????、????????? 、 。??? っ 。????、 ??? 。 、 ??っ?? ??。?? 、? っ 。???? 、 （ ） っ?? 。??? ? っ 。 っ 。 、?? っ 、 。??? ? 。 、 っ 、?? 。?? ? 「 」っ? っ っ （ ）?? ? 。 ? 。?? 『 ?』? 、｝
??????????????????????????、???????、 ??、 ? 。 っ 、?? ? 、?? 、 。?? ? ?????????、???「??????????? ? ? 。 ? ??? 、 。?? 。?? ?? ? 」
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?????。?? ? ????????。?? ????（?）。??? 、 ? ?。???????。 っ 。?? ?「? 」 ? ??????。?? ?? 、 っ 、 っ ???? ? 、 ? ?、????? ?っ?? 、 ?? っ 。 、???? 。?????? ? 、 っ 。 、??? ? 、?? っ っ ?っ??????。????「 」 ょ。?? 。?? ? っ 。???? 。 、 ょっ っ?、? ?、? ? っ???。 ? 、 「 」 っ ょ 。?? 、 。 ? 、?????。? ? っ 。?、 。?? ?「 」 、 ょ 。
??????????????????。????、「????」???????、???????????????、?????????? 。 ゃ 。??? っ 。 、 っ 、??? ? 。 、 ???、 ? っ 、 ? 、?? ? っ 、 。??、?? ゃ ゃ っ っ 、 っ??ッ っ 、 。 、?? 、 っ ょ 。?? ? 。?? ? 、? 「 」?? ? ? 。 。?? っ、 。?? ? 、 っ 。?? ??? ?? 、「 」 。??? ……。 、っ??。????? 、 ?っ????? 、 。 、 ょっ ゅ?? 。 ……。?? ? ゃ??? 、 、?? （ ）。 、 ??? ? ?……。 っ
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??????（『?????』??）?、??????????????（『 ?? 』） ? っ ????????。??? 、 。 、 ??? ……。 っ ?。??? 、 ?っ ょ?? 、 ? 。?? 「 ……」 、??伊竹伊竹藤本藤本芳年竹本藤本
「?????????」?、??????????????。
????っ?ゃ????????ょっ?、?????????。????????。?? ?????、????????、?ょっ???????。??????? ?。? ???? ??????、?? 、 、 ? ?、 ????? ? ???? 。 、 ? 、?? っ ?ょ 。……?????っ? 。???? ? 。???? 、 ? ゃ っ 。
???????。?? 、 ???????????。?? ?? 、 ????。?? 、 ?? ???? 、 ??????? っ 。 ?? 、 っ 。?? ? 、 ?? ? 。?? ? ……。?? ? ?。??? ? っ 。 ……。 ???、 っ?? ?、 、 ???? ? ?、 っ 。?? 、 （『 』 ）?? ? 。 。??? 、 ? ょ っ 、 っ?? 。?? ?? っ 。??? 、 ょ 。?? 、 、 、?? ? 。?? ? 、 ? ゃ? っ 。?? ? 、 ょ ……。??? 、 っ 、っ????。?????、???????????。????、????? 。 、
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?、????????????。???、????ょっ?ゅ??っ??? ? 。??? ? 、 ょっ ? ??。??? 。?? ? ??? 。 ????? ??? ???? 、 ? 。??? 〜 ?っ??? 、 ??? 、 ? 、?? ? ? 。?? 、 ???? ? ? ? ??? 、 ?? 、 、 ??? ?? 。 ? 、?? 。?? ?、 、?? ?? ??? ?? ょ 。?? 、 ???? ょ 。 、?? ??、?? ? 、 ? 、?ー ? 。 。?? ?ゃ 、 ? 。??? ?っ 、 。 、?? っ?? 、 ???? 。 っ ゃ
?ー?ー?ョ?????。???、????ッ?、???????????っ?????、?????????。???????、????? ? ? 、 ? ???、?? ー? 。??? 、 、?? 、 っ 。「?? ? っ ?、 ? 」 。 、?? ? ? ?、??????????????? 、 ょっ ……。??? 、 （ ） ? 、??? ? 、 ャ??? 、? 。?、 ょっ 、 、?。? 、 ッ ー ー?? ? っ 。?? ?? ?? 、 。??……。?? ? 、 。 ??? ? 、?ょっ 、???。? 、 、??っ 、 （ ー ー ） 。っ????????、????????っ???????っ??、?ょっ? ……。 「 。 ?????? 、 っ 。????????、「 」 。 、
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??????ー?ー?ョ????、??????????????。?? 、「 ? 」 。 ?、「 っ 、 ??」 ?????っ ?。???「????」 ??、 ?? ??「? 」（ ?? ???? 「?? ?? ???? 」??? （ ? 『? 』）。?? ?? 。??? 、 、?? っ 、 ???? 。 、 っ?……。「 ? ? っ?。? 、 ょっ 、??? 。 、 。 っ?? ? ?? 、 ゃ?。? ? っ 、 ??? 。 っ ょ 。 、???、「 ? 、 。 」っ?、?っ?????。???っ???。??????、?っ?????。 ? 、 「?? ? 、 。???? ? ? 、??? ??? ? 。 、?? 、??? 。 ? 、 」 っ 。?? 、 、 ょ? っ 。?? 、?ッ … ー っ 。?? 、 ッ ー?… 、 っ 、
????????。?っ?、???????????。??????っ?っ????????、????っ??、?っ?????????、?っ? 、? ?…?ー 。 、?? 。「 」 ?っ?、 ??? 。??? 、 ? 、 。??? ? 、 っ 、「 ? ? ???」 っ? ??っ?。?? 、 ? ?????????。 、 、?、? 、っ?、???????。?????、? ??、?????? っ 。? 、???っ? ? ? 。???っ?? ?、「 」 。?? 、 っ ょ?、? 、 っ 。?、?? っ ? 。?? ?「 ?」??? 「?? ?ャ 」?? ? ??。?? ? ? ??? 。????? 。 、「? っ ? 」?? 。 ? ? っ?、「 、?? ?」 ? 、 。 、「??、 っ 」 、
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??ー??????、???????ー?ー?????っ??、???????ー ー 「 ? 」 ? ? ??? ?????? ??、???? っ ???。? ?、?? ?? 。 、?? 。「 、 っ ? ? 。??? ゃ 、「 ?っ 」 ? ー 、?? 。??? 、? 、 ゃ っ ????。 、 。 、??っ 。?? ?。 ?? ? （「 ????? 」『 』? ）? 、『???? 』?? 〜 ????、 〜 〜 ? 。????? 、? っ 、??? ? ? 、 っ 、 ょっ?????????。???っ??????。???、（?????）? 。?、 ? っ 。?? ???、 。竹馬竹伊豆伊本藤本藤本藤??????????????っ???、?? 、 ょ 。?? ?……。?? ??。??、? 、 、 ? ょ 。??? 、 っ 。 ??
?。?? ??、??????????????っ?????ょ?。??? ???。????、?? ? 、 ッ ッ??????ゃ??????、??????????????。???、??? ? 。「 ?????っ ???」???? 、 っ 。 ……。?? ?? っ ゃっ ? 。?? ? っ ?? 。?? 、?? ? 。 、 っ っ 、?ゃ? ? 、 、 ゃ ゃ?? ? 、 っ 。 ? 、 （ ）??? ? ? っ 、?? ?。?? ? 、 ……。?? 「 」＝ ? ? 『竹伊竹本藤本
???、?っ??????。?? 、???っ?????????っ?????????。?? 、?? っ 。????????????????、???????????、??????っ 。「 ??? 、 『 、 っ?? 。 、 ? 。?? 。 ???????????。???? ?????????? ?っ??、?? 、 っ 、? 、
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??「?ゃ???、????????????、???????????、???? ? 」。??? ??、? ?? ???。??? 、 ? ?? 、 ? 、??? ???? っ?、????? ???? 。????、 。?? ?? っ 。?? ? 。 ? 。???? ? 。??? 、 っ?? ……。 「 」 、 ????? っ っ?……（ ）。 、 っ??。?? ?? 、 ? っ （?）。??? 、 ……。、??っ???、???????????、 ??? ??っ?????? ??。?? ?? 、 。??? 、 ……。 ? っ 。?、「 っ 、 ? 、?」っ ? ? 。 。?? ?? 、 ? っ 。 、??? ? ? 、??? っ 。 、 、
??っ?????。????っ??。?? ? 、 ……。??? ? 、 ょっ? 、????っ?ゃっ??。
「??????っ??っ???、?????????????」っ?
?っ? 、 っ?ゃっ??（?）。?、 ? ? ??ゃ????。「 、 」 ? ?っ 。??、「 ?、 」 ? ? ? ??????。?? ???、 っ ? ???? ょ 。 っ?? 。?? ? 、??? ? 。??? 、 ャ??っ??? 、 ? 。 。???、 ……。 。 、?? 、 （ ） ? ? ? 。
「???????
?????????? ? ? 、???、????????????????、????????。?
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?????????????????。????????? ??? ???っ 、?? ??? ??????? 、 ? 。 ? 、 ??? ? ? 、 ? 、 、?? ? ??っ （「 ?? 」 ??? （ ???? ? 』、 「???? 」『???? 』 ）。?? ? 、 っ 、 ょっ?? 。??? ?ょ。 っ っ ゃ?。?? ? ? ? ? ?? 、 ? ? 、?? ? 、 。?? 、? ? 、 、?? 、 、 、 （?? ? ? 、 「 」『?? 』 ?）。??? 、 。 、?? っ ……。?? ? 、?? ょっ ??? ?? 。???? ?? ? 、 。?? 、 、 。?? ? 、? 、 ゃ?????、?????????「????」??????ゃ???
???。????????、?????????????????ゃ?????。????、「??」?????????????。???、 ? ??……。??? 、? ー ? 、???、? 、???、 ? 。??? ? 、 っ 。っ????「????」??????????、??ー??????、????? 。 、 っ ゃ 、????。 、 。 、?? 。??? 、 っ??? ? ゃ 。 ー ゃ??? ?、 っ 。 、「??」 、 っ 。 ー??。?????? ?、 、 。 、????? っ ?? 、?? ? 、 ? 。?? ? っ ……。??? 、??、 。 、?? ??? っ ?
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?????????。?????。?? 、????????????っ?????。????、 、????ー??????????。?????、 「 ? 」 、「 、??? 。 ?、 っ 、?? ? ? 、??? 」 、 ゃ? ???? 、 、??? ゃ ? 。 、?? 、 。?? ? 、 ? 、???っ 、 ?? っ?。???、「 っ 。 、 っ?? ? 、 。?、? っ?? 。 ? 、 ????? っ 、?? ? ……。?? ? ???、 。?? ?、 ? 。?? ? ょ 。??? ?? 、?。 。?? ?? 。?? ? 、 、??。 ? 、 （ ） 。 、
??????っ??。????、??????（??）?。??、????????っ??。????????????。???、????? 、 ? 、 っ 。 ?、??? 、 、 ???? っ 。 、 ? っ ょ。?? ? 。?? ? ? 、 ? （ 「 」?? ）、 ? （ 「 ??? 」） ? 、 ??? っ 。 、 、?? ?????｝? っ 。?? ? 。?? ? 。 「 」 、 （ ）。??、?????、???っ 。 、?っ ? 。 、 、?? っ 。 、?? 。? 、 ? 。?? ? ?? ?。??? 。 、 、??? 。 。ー? 。 っ 。 っ 。??? 、 ??? 、?? 、? ? 、?っっ?。???、???っ????。
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?????????、???????????????????????、????????????ょ?。???、??????????。??? 、 っ 。 、?? っ …… っ 。?? ?っ ……。 ? 。 、???????? ? ? ?。 ??ゃ っ 。?? ???? ??? ? 、 ? ?、?? っ 。「 ? ? 、 ? ??? 。 ー 。 、 ??? ????? っ 、 ゃ?? 、 っ ?っ ゃ 。 ー 、?? 、 ッ 。? 、 ょっ?? 、?っ?? っ 、 ? 。?? ?? ? 、 ッ?? っ ゃっ 。 っ 。 、?? ?? 、 っ っ?? ?、??。」??? ゃ っ 、 、?? ? ? 。?? ? 。 ??、 ? ? ? ? ??、っ????????????。??? ゃ 、 、 。
?、????????????????……。?? ? ???。? ???????????????? 、??? ? ょ??。?? 、 ?? ?? 。 ??? 。 、 ??っ 。?っ 、 ? ? っ 。 っ??。? 、 っ っ??? ? ? っ ?? 。 、???……。?? 。 、 、「?」 ? 、 っ 。??? 、 、 ?ょっ っ??、 ? っ 、??? ?? っ 、 ょっ?? 。 、 ? 、?? ? っ?、 。っ??、?ょっ?????????。???、?????????、「?っ????」????、???????。
??????? ? っ 、 。??? っ?、? っ?? 、 っ ?。?? ?、 。??? 、 ???? …… っ 。 、 っ?。
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????????、??????、??????????????????。?っ??っ???、???????ょ?。??、??????? ? 。?? ?、 っ 。 、 ?ょ? 、? 。?? ? 。 ? 。?? ? っ? ? ? 。??? 、 、?? っ 。?? ??? ?。 、 。?? ? 、 ょ?。?? 。 っ 。 。 、?、 ? っ ょ?? ? ? ? ? ?? ? 、 ???? ? 、? ? 、?? っ （『 ??』 ） ??? っ ? （ ）。?? 『 ??? 』 ? 、?? 、? ? ? 、 。竹伊竹伊竹伊本藤本藤本藤???????、??????。?? ?????。?? ???、 ? ??。??? ? 、 、 ????。?




?????????? 、 ???????????。?? っ ょ 。?ょっ 、 ……。 ?、??「 ???」???????????? ょっ っ （ ）。? ?、??????????。?? ?? 、 ? 、 ? 。?? ? ? 。 っ 。?? 「? 」 。?? 、 っ 、??? 。 ……。 、?? 。?? ? ? 、「?? 」?? （「 」＝、?? 『 』）。?? ? 、 ?。?? 、 ょ 。?? ? ?? ……。?? ?、 、 。?? ?? 、 。 、
「????」?????????????、?????っ??、??
?????????????、???????っ?。????、???? 、 ? 。 、 ? ? ??、?っ ??ゃっ? 。?? ? 、 ? ??? （??「 」 ｝）。??? っ ?? ? 「 ?」? ????? ???。?? ?? ょ。??? 。 ? っ 、 ?
（?）。?????????。??? ? ゃっ ……。
????「 」 ???? ?「 」 、 、「 」???????? 。 ?? ?、 …… っ??。 っ 。?? 、 ???……。? ? ? 、「 」 ょ 。??「 」 、?? ? ?。?? ?? ? 。?? 「 」 ? ???? ? 、?? ? ? ?? （ 「??? 」?? ）。??? 、 、 っ 。?? 、 。?? っ?? 。「 」 、 ?
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????????????????、???????????????????? （ 「 」 ）。?? ゃ 、 ??」 ? ?? 。?? 、 、?? ?? 。?? ? 「 ?? 」 。 ??、「 」 ????? ? っ 、 。 、
??。
??? ?っ 、 。 ??? 。?? 。 ??、?? 、 ?? 、 、?? 、 ? 、 ?、 ?? 、 ??? 、 ?? ? 、 、?? ??? ? ー?? 、????。??? 、? 、 っ 。 、???? ?、 ? 。?? ? 、 、 ょ??? 、 ? 、 ょっ ゅ??。??? 、 ? ? っ 、?? っ 。?? ? 、 。
?????、??????、?????????。?????????っ?、????????????????っ????。???????? ? 、 ? ? 。?? 。 、 っ 。?? ? ? っ 。??? っ 。 、?? 。?? ?ゃ 、 ? 。??? 。 、 「?。「 、 、 ?」 ? 。?? ?? っ 。?? ???? っ ? 、 ょ ……。??? 、 「 」 ?ょっ 、?? ?、 っ?? ? 。 、 っ?。 、??? 、 ? 。?? 、 ?? っ 。? 、?? っ?。??? 、 、??? ??? っ 。 （ ） 。??、 ?? 、 ? 。 っ 、??? っ 。 、??? っ 、?? 、 ? 。 、
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???????。?? ??（???）???、?????。??? 、 ?っ??（ ）。 ?ゃ???。?ょっ????? 、 ゃ ? ……。 ???????????? っ 。 ? 、 ? ……。?? ? 、 。??? 、 っ?? 。 、 、 っ 。???、 ?っ 。 、 、?? 。 。 、????? 、 。?? （ ）? 、 。???? 、 。??っ 。?? ?? 、 。?? （ ）? 、 っ??? っ 。?? 、 ? ゃ 。…… 。??っ 、? っ 。 、???、 、 っ 。??、 。?? ?? 。? 。?? ょっ 、 ? 。 ……?? 〜 （ ） っ 。 っ?。 ? 、 ゃ
???。?????????っ?。???????、 ? ????????、???????? 。 ??? 。?? ? （ ）?。???????????。??? 、 ? 、 。 ゃ?、??
（??）??っ??????。
??? 、 ? 。 。 （ ）?? 。?? ???? 、 ? ょ 、 。??? 、 っ 。?? 。?? （「 」 、?? 『? ）?? ? 、 ? 。???? ?。 （ ）。 、?? 、 ……。伊三二竹伊藤本藤本藤
????????????????????。?????。?? ?? ?、?????????。???? 。 ……。?? （ ）。 、





?っ?。????????、??????。??っ???、????????。?? 、 ? ?。?? ?っ ?、?????????? ?????????????? ? ?。??? ょ 。 、 ? 。?。 、 。 、 ????ょ ?っ??、?? ?? 。
（??）
??? 、 ?、 ー ー?? ゃ 。?? ??、 ??? ? ?? ? ……。?? ? 。??? 、 ?っ 。 、っ?。????、?????っ???、??っ????。????? 、 。?? ? ? 。?? ?、? ょ 。??? ? 。
???、???????。???、?????。?????????、 ? っ ? ? ?。?? ????、?????????? ? 。?? 、 。 。????? ?? 。??っ?????。????????? 、 ? 、
?ゃ???ょ。????、????????????????。???? ? ? 、?ょっ ??。?? 『 ? ??? ?』。??? 、??? 「 ????? 、 、 ??? 」 『 』 、「?? ??『 、?? ? 」 、 ?（『?? 』? ? ）。??? 、? 、 ? っ??っ ょ 。?? ? ??。 、 ?。??? 、 ? っ?。??? 、 っ ?。 、?? っ 。 、??? ? ?? ゃっ っ?? っ ……（ ）。 ? ? 、?? ? っ っ 、 ? っ 、
「????????。??、?????」っ?????、?、??っ
????（ ）。 、「? 」???。? ……。??? ? っ っ 、 。?? 、 っ （ ）
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「???????
????ゃ?、?????????。???????????、???? っ ? ? 。 、 ? 、 … ?っ??? 。?? っ 、 っ??、 ???? 、 ??????っ???、??????ゃ?? ??、 ??? 。??? ょ ? ゃ 。??? 、「 ? 、 」 ? ゃっ?? ゃ ??? 「 」?? ? 、「 ?? ?。?? 、 っ??? っ ?っ ゃ?? っ 。?? ? ? ゃ 。?? ? ? ? ……。??? っ 、 ヶ 、 っ?。? ?ょっ???? ? 、? ??。?? ?? ? 。
???????、????。??????、???????、???? 。?? ????っ ? ???。??? っ ょ 、?っ??。 ? ? 。?? 。?? ? 、 っ ょ。?? ? っ ? 。 ?、??っ?? 「? 」 。??? 「 」 、 ? ? 「??」 っ ? 。??? っ?? 、 っ 。??? ? ? 、「 」 。 、?「 」っ 。?? ?「 」 、 。????? 、 （ 、?? ? ）??? ゃ?? 、 ょ??? 、 っ 。?…… ?? ょ （ ）。?? ?（ ? ） 、 。 ……。?? 、? ?? 。??? ?、 「 」 、 、??? ??っ?? ?、? ? ???、????????
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??、????????????。????、????????ー?ョ????? 、 っ ? ? っ 。?????????、?????????。???????????????、 ?????????、???? 。 っ 。 、????????、?????????。???????、?…???っ?っ????、
????? 、 ? っ っ 。???、「 」 、??? 、 、 っ ?????? 、 っ ゃっ 、 っ 。??? ?? 。 、?? 。?? ? 。??? 、 、 「 」???? ? 。「 」 、 っ っ 。?? 「 」 、 っ 。「 」?、 ? っ ……。??? 、 ? ? （ ）。 っ 、??」 、「 」 、?? ?、? ? 。 、「??? ??っ ?」? 、?? ?? 。 、?? ? ゃ （ ）。?? ? 、 。?? ??、 ? ……。
??????、?????????。?? 、 ? ……。??? 、 ???????ゃ????? 、 。 っ ……。?? ? っ 。?? ? ??。?? ? っ ?ゃ??（?）。?? ?、 。?? ? 。 ? ??……。?? ゃ 、 っ （ ） ょっ 。??? 、 。 、??? ょ 。 、 っ っ?? っ 。?? ?? 、? （ ）。?????? っ 、?? 。?? ??? ? 。?? ?? 、 。??? 。?? 、 。?? ? ……。?? 、 ??ょ?。? っ …… ? 。
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?????????。??????っ???ょ。??????????????? 。 、 ?? っ ? 、?????????、「 ??????っ?」っ?? ? ? ?? 「 ??、???? ??っ 」っ ? 。?? ? 。??? 、 っ …… ? ???ゃ （ ）。?? ?? っ 。?? ? ?、 。??? 、 、 、?? っ っ 。 ……。??? 、 、 っ?? 。??? っ ゃ 。??っ????????。????? っ ?。?? 。?? ???? ? 。?? ? 。??? ょっ 、 っ 。 ???っ っ 。????? っ ? 、?? 、 。??
???????。????、???????、????????っ?、??????????。????、 ? っ ??。??? ? 。?? ? 、?? ?? 。??? ? ゃ 、 、? ゃ ゃ ??。?? ?? 、 。??? ?、 ゃ 、 っ?? ょ 。??? っ ょ、 っ 。??? 。 、??? 。? ? 、 、 、?? っ 。 、 ?? っ???っ?、 、 （ ）。 、?? 。 っ っ ……。?? 、? っ ゃ 。??? 、?。? 、 っ っ?? ? 。 っ ……。?? ? ? 。?? ? 。?? ? 、 っ ょ?? っ 、 、 っっ?。
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?????????っ?、???、???っ??っ???ゃ??（?）。??????、? ? っ ?、 ?っ ?????????。?? ?? 。???? っ?? ??? ? 。?? ? ……。???『 』 …… ?、??????っ?? っ 。 、 。?? ?? 、 ? ?、?? っ 。「 、『 ? 』?? ? っ 、 。?? 、 、 っ 『??? 』 ????、 ? っ ょ?? 。 、 、 ょっ 」??? ? っ 。???? ?? ?っ 。?? ? 「 」 っ 。 ……?? ? ? ょ。??ゃ 、 ……。?? ? 、 ??っ 。??? ?、 ……。??? 、 （ ? ） 、
??????????、????????????。?? 、 ? っ っ ……?? 、 ? っ ??????? ……。?? 「 」 、『 ??? 』?｝ 。??? ???? ?、 っ?????????? 。?? ?? 、 ?? ?? ??。?? っ 。?? っ ……。 、 ょ ???っ? ? っ 。 、???、 ? 、 っ 。??、 っ 。???っ 、? ? ……。??? ? ? っ 。?? ? 、 ?。??? 。?? ……。?? ? ?ー? 、?ゃ?? 。 、?? ? 、 ?? っ 。?? ? 。?? ?? ?、 ? ?
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??????、?????????、?????????っ????。?? 、?????????、?? ?、 。????????????っ??、??????????????、?っ?????????????????????、????????????? 。?? ? 。?? 。 っ っ 。 ? ?っ????? ? 、 。????? ? 。?? 、?? ??? 。?? ? 、 。 ? 。??? っ 、 っ?? っ （ ）。?? 「 、 ??? ? 、 、 、?? 、 ? ? ? っ っ??? っ 。 ? ? 、 っ 。?? ???? 、 ??? 、 」（『 ? 』 ｝ ）。?? ?? （ ）。??? 。 、 っ?。????? っ ? 。?? ? 。 ……。?? ? ? ? 。
?????????????。?? ??????、???っ????……。?? ゃ 、 っ??????。?? ? 、 ? 。 ????。?? ? 。?? ? っ 。?? ? 、 っ っ??? 、 ??。 っ 、 、?? 、 、 ? ? 。??? 、 ょっ
｝」????
????? 。???? ゃ 、 ……。ゃ? 。??? 、「 ? 、?? ?（ ? ） っ?? ?」?? 。?? ?っ 。?? 。 、 ? ? 。??? ? っ 、 。??、 ? 。?? ?? 、 ???? 。????? 。
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????ゃ?、??????????????????。???? 。?? ? ? っ ゃ 。 、????? 。??? ? ? ??、???? 。?? 、 、 ? ?。??? ? ? 、 。 ??????っ?、? っ 。 、「 っ?」っ? ?。?? ?? 、 。
??????
?????????? 、 ? っ 。?????、???????、?ょっ? っ 。?っ ? ……。?? 、 ょ （ ）。 、 ??? ? ? 。??? 、 っ 。??? ゃ っ??? ? 。 、?? っ 、 ? っ っ 。?? ?、 … 。
伊竹伊竹伊藤本藤本藤
???、??????っ?、「???????」???。?? 。?? 、?っ? ? ?。?? ???ゃ?、?っ 、 ??????「?????、 ?」
??????????。????? ??。??????????、??????? ……。?? ? 、 ……。??? 、 ?っ ? 。 ???っ ……。?? ? ? 、 ?? ?っ っ?? ? っ ……。?? 『 』 、 ?、? ??? 、? ???? 。??? っ? 。 ょっ っ??。?? ?? 、 ……。?? 「 ????? ???っ 、 ょ ??? っ 。 ??? ?、 ??? ??? っ ｝?? ???、 ??? 、 ? ? 」（『 ）。
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?????????????????????????????????????? ??? 、 ??? 。??? ょ 、 ?? ? ?? 。??? っ ?、 ?? ゃ?? ……。?? ? 、 ? ?。?? ? 、 ??? ? 、 っ 。?? 、 、 ???。 、 、??? 、 。 、?、? ? 。 、 、?? ? ……。??? ? 。 、?? 、 ? 。?? ? 、 ょ っ ……?? ? 。?? っ 、 ……??? 、 ? 、?? 。 っ ー 。??? 、? 。 （ ）?、 、??? （ ?） ? っゃ? ?。??? ? ? 、 っ 。 、
?????????ゃ??、???????っ?。?????????? 。 ?、 ? ? ? 。?、? 、 ? ? ? ?、??? 、 っ 。 、 、?? っ 。?? 、?っ っ っ ゃ?? 。??? 、? ???????? ? ??っ?。???、 ? っ ……。 、?? ?っ ? 。 、 。??? …… っ 。??。 、 っ 。 、?? ? 、 、??? 。 、??? 、 、 っ ょ ょ 、っ??。???、????????????。??、?????????? 。 、 、?? 、 っ 。 、 ? … 。?? ????、 「 っ ゅ っ?? 」 っ?（「 ? ? 」『?? 』 ）。??? ? ? ? 、?? っ???ょ 。?? 「 っ 」 ? っ 。?? ? 、 ?? 。
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?????????、??????。????????、???????っ 、 ? ???っ???? 。?、「 ???? 」っ っ ……（ ）。「 ??? ?? 、 ????? っ ……。?? ? 、 っ ????。??? ょっ っ 、 （ ?） …?． 。 、 っ??。 ? 、?っ 、 、?? ? っ 。 （ ）?? ?、? ゃっ 、 ……。?? ? 、 ょっ っ 。??? 、 っ 。 ー??? 。 、?? 、 ?? ? ょ 。 、??? ゃっ 、 ゃっ?? 、 ??、? っ 。?? ? 、 ? 。?? ? っ 。????? 、 。??? 。?? 、 ? ……。?? ? 。?????? 。 、 、 ょ?? 、????っ??? 。??、??、 ?
?????????????、??????っ?ゃっ??。?????????????。? 、 ?? っ????、? 、 ? ? ????。??? 、 っ ??、????? っ 、 。?? 、? ? ???? っ? 、「??? ??? ? ? ? ? ? ? ??? 」 ? （「 」 、?? 『 』）。?? ? 、 ? ー っ??? 。?? 、? 。??? 、 。 、「????」???????っ?????。
??? 、? ? 。
（?）。
????、 ??「 」 、?? 、 ? ? ? っ?? （ ? ） っ 、 ??? ?????? ? ??。? 、 ??? ?? 、 ? ? （?? 『 』＝ ）。??? ? 。 、 。?? ?? ょ 。??? 。 、?? 。 ? 、 （ ）。 「
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????????っ?、「?????、????」っ?……。???、???????? 、 ?? ょ?。 ?、?????? （ ）。 ?、? ?? ? 、?? ? 。 「 ?、 」っ … 。?? 。 ????? （ 「 」 ?）。??? 、 ? ? ? ??? 、 ? 、 っ 。 っ ゃっ?? 、? ……?? 。 っ 。?? ? 、 ? 。??? ゃ 、? ?、??、 っ 。?? ? 。??? 、 、??（ ）。??? っ 。 ょ 。??、 ? ? 。?? っ 、? 、 ょ 。?? ? 、? 。?? ょっ 、 ……。?? ? 。 ? 、 、 （ ）。?? ? 、 っ っ 。??? 、 ……。 、?? っ 、 っ? 。 。??? ? 、? ? 。
???、??????、???????????っ?、???????? っ? ?っ ……（ ）。 、 ? っ?? 、?? ?っ?、?? っ? ? ?。?? ? ???? ? ?（??「?? 」? ）。 ? ?、?? （『 ?? ?? 』 ??）。?? ? 、 っ ? 。??? ? 。 、 、??? ? 。?? 、 ? ?っ ……。????? 、??? 、 っ ょっ?。??? 、 ?。?? ……。??? ? ?っ 、 ? ょ 。?? ? （ ） 。??? 、 。 、 ……??? 、 っ っ??。 。 、 ……?? ??? ?、 ??……。?? ? 、 。?? 、 。??? 。
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?????????。?????????????、?????????。?????? ? ????、 ????????? 。 、 っ 。??? ?、 、 ? ???ょ?。??? 、 ??????? ? っ ょ 。?? 、 ……。 、???、 ょっ ? ょ 。??? ??? 。 っ???? 、?ょっ????? 。 、 。?? ?? 、 ??? （ 「 ? 」 ）。??? 、 、 。??? ??? 。 、 。?? っ ? っ 。?? ? … ?……。????? ? っ ゃ っ ? 、?っ 。??? 、 っ 、??? 。???ゃっ ……（ ）。??? 。 っ??、 っ 。 っ?? ? ゃ 。?? ? っ 、 、
?????????っ?、???っ??????。??????????、??? ? っ?????。?? 。?? ? 。??? ?、 ? 、?? ゃっ 。?? ? っ ……。??? 、 「 、??? 。 、 ? ?（ ）?? 、 。?? 、 ょ 。 ょ?。 ? 、 。??? ? っ??ゃ ?? 。?? ? ? っ 。??? ? 、??? 、 ゃっ 。 、??? ? ? っ 、??（ ） 、 ゃ ? ょ 。 ??、 ? 、????? 、 ゃ 、 っ 。??? ? 。 、 ゃっ??っ ゃっ ……。?? ? っ 、 。?? ? 。 ?
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???????????????????????????、????????? 。 （ ） 、??? 、 、?? 。 、??????? っ 、 （『?????? ?』???、 ??）。?? ?、 。??? 。 。? 、「???っ ? 。 」 、 ? っ?ゃっ 、「 、 ?っ ……。 、?? ? 。 っ …??? ??? ゃ （ ）。?? ?? 、 ? 。?? ? 。?? ??、 ゃ ……。?? ? 。 、?? 、 っ 、 ?、 っ （ 「 」?? 『 ）。??? っ ? 、 っ 、??ゃっ???、?っ????ゃっ?。??? 、 っ ???。?? ???? 、 。?? 。? 、 ??? ? 。? っ ?、 っ 。



















??????、????????????。???『???????』??????、??????? ? 。?? ? 、 ??????。?? ? 、 ?……。?? ? ょ 。?? ? 、 ……（ ）。??? 、 、 ???? 。?? っ っ??? ? っ 。?? 、 、 ……。??? ? 、 っ?? ……。?? 、 ??……。 ょっ 。??? 。 。 、 っ 。?? 、 っ 。?、??? 、 ???? ? ? ? 。 、??、 っ 。?? （ ） 、 （ ）
???。??? ????、?????????????、?????……。??、 ? 、 ?っ ???? 。 ? 、??（ ） 、 ? ??。?????? ? ??、?? ? 。 。????? ?ゃ ??ょ?。?? 。 ? ?? ? ｝っ?ょ??ょ????。????、???????????????、??? 、 、?? ?。???っ???、?? ?、?? ??? ?。??っ ??。
?、?。?? ? ? ???????? ?。?? ?、 っ 。 ??? 。? （ ） 、 。、 。????? 、 ょ、 、 。? 、 ? ょ。っ 、 、っ っ 、、 、? 、 、? 、 。 っ
??
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?????、????????、????????????????。?????、???、?????? ゃ 。?、 、 ャ っ?。 ?? 、〜 ? 。 。 、??? ? ? ? 、??? ? ャ 、 っ? っ 。?、 。??? 。 、??? ? ょ?? ?。?? ?? ? 、?? ょ 。 ?「 」 、 っ?? 。 、 ょ 。??? （ ?） 、 っ 。??、 っ?。??? っ 。 、 （ ）?? ? ? っ 。?? ? 、??? ? 。 、??っ 。?? ?? 。??? ? 。 ? 、 、??? 、 ??っ?……。 ? ? 、 ょっ 、 っ?? ?ょ。 、 ? ?
??。????????。?? ? 、 ??。??? ?? 、??????っ?、?????????? 、 ?? ??ー?????、?? っ ……?? ? 。?? ? ??。??? ?、 ?? 、??っ ? （ ）。?? ? 。??? 、 ?、 っ ?ょ??。 。??? ? 、? 、 、……（ ）。??? 、 、 、??? 、 ャ ? ??? ?? ? ?っ??? 。??? 、 ??、 っ ……（ ）。??? 、 ー ィー?? 。??? 、??。??? ?。? っ 、??、 ? 、?? っ ? 。??? っ ? 。 っ
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????????っ?（?）。???????、????????っ?? ゃ ?。?? （ ）。??? 、 ? ? ? っ?、 ょっ っ 、??、?? 、 ? 。??? ? 、 ?? ? ?? 。??、 ……。?? ? 、 （ ） 。?? 、 っ っ 。?? っ? 。 っ? 。??? 、 ? ? ???? 、 ????。?? ?? 、 。?? 、 ? 。??? 、 っ 。 、 （ ）??、 ……?? ? 、 。?? ? 、 ? 。?? ? 、 。??? 、 っ 。 っ っ 。?? ? 、 ｝ ? ??? （「 」 、 『? 』）??? 、 ? ? 。?? 。?? ? 、? 、 っ 、
???、?????っ???。????っ??、 ? ???????????????????。?? ?? ? 。?? ? 、 ??? ?????????ょ?。??? 、 ゃ っ 。 ? ????。?? ?? ょ 、 ? ょ。??? ? 。……?? 。??? ?、 ? 。 ? 、?? ゃ ……。?? ? 。?? ? 。?? ???? っ 、?? ょ 。 ゃ ?、 ? 、?? ?っ っ ? 。?? ? っ 、 ょっ …… 、っ??????ゃ????。????? っ 、 。?? 。?? ??? ?ょ 。?? ? 、 、 っ 。?? ? ゃ ……
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?????????、?????????????っ?????ゃ?? 。??? ???????? ? ?っ?、?ょっ? ? 。??? 、 ょっ っ?????。 ??、??? 、? 、??ァ? ゃっ?。?? ?? ??? ? ?ァ ??っ?、?? （ ） ? っ???? 、 っ 、 っ っ?? ……。??? 。?? ? っ 。?? ? っ 。?? ? ?? 、 ? っ 。??? 、 、っ???????。??? 。 、 っ?、 、 ?? っ 。?? ????、 。??? ? 、 。?? っ 。?? ?? 。 、 。??? 、 ? 、
?、?????????????……。???、???????っ??ー ? っ ????、? ??? ? ゃっ??… 。?? ?? ??? 。?? ? 。??? ゃ 、 ??? ? ? ?????????。?? ? 、「 」?? っ ? 。 、 ? 。?? ? ?っ 。?? ? ? 。?? ? ?。?? ? 、??? 、 っ??。?? ?? っ 。??? 、 、?? っ 。竹伊竹伊竹本藤本藤本
?。????、??? っ 、?? ? っ 、?? 。




??????????????、??????っ?????ょ?。?????、???????????。????、???????????。?? ? 、 ? ???? 。 、 っ? 。?? 、 ゃ ょ 。?????、 ?? 。??? 、 っ っ っ?? 。??? ? 、 、?? っ っ 。 、っ?、??????っ???っ?ゃっ???。?????、 っ? 。?? 。?????? ?? ?、 ょ??、???っ??????????っ??。????、?ょっ??
????? 。?????、 っ ……。?? （ ）。
??????、???????????、「???????」??。???????、??????っ??。??? ?（ ） 、 ?? ?????? 。 、? ????????……。??? っ っ …… ……。 ???? 、 っ?? 。?? 「 ??? ?」（「 」 、 ? 『 』）。?? 、 ? っ 。 、 、?、? ァ ? 、 。??? 、 ? っ??? ? ……。 、 ??? ?? 。??? ……。???っ 、 っ 。???。?? 、 。 、??? 、 、 っ?? 。?? …… ?、 。 ょっ 、 。??? 、 、?? ? 。?? ? ? ? 、 ……?? ? 。 っ
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????っ??、??????????（?）。????????????????、? っ ?ゃ????ょ???。???、 、 、 っ?? 。??? 、 っ ? ? ? っ ? ???ゃ ? 。?? ?? 、 。?? ? 。?? ?? 、 ? （ ）。?? ??、 、 、??? ゃ っょ? 。??? （ ） 、 ??っ? ゃ?? ? ? 、 ? ??? ? 。??? ? っ 、 ? 。??? 。 、 、????????ャ?????????、??????? 。??? 、 っ 。?? っ 、 っ 。?? ??、 っ 。??? ? 。 ュー?? っ 、 、 ? 、?? ? 、 ?? 、 ?。
?????、???????????????。???、?????っ?????????????????、????????????。??? ゃ 、 ? 、 っ ? ??。?? ????、 。 っ 。?? ?、 ??? ???? 。??? 、? 、 っ 。 ??? っ ……。 っ ゃ 、 。?? ? 、?? ? っ ゃ ……（ ）。??? 、 っ っ 、 ???????? ょ。 、 ? っ?? 。 。?? ? ??? ? 。?? ? ょ??? ー 、??? 、 。?? （ ）。 、 っ? 。?? ?? ? 、 ?ゃっ?。??? 、 。???。 、 。?、 。?? ?? 。 ??? 、 ? ? 、
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????????????????????????????、????????? っ 。 、 ?っ?? ょ 。?? ???、???? っ ー?? ? ょ 。????????、???????????? ??? 、 ょ 。??? っ 、 ょ 。 、??? 、 ? っ 。 、?? 、 ? っ 。??? っ 。 ゃ 、 ???。?? ? ……。 、??? 。?? ? ? （ ）?? ? 、 ? 。?? 、??? 、 っ 。??? 、 。?? 、 ? っ 、?ょ?。 ャ?? ? 、 っ 、 。?? ?、 、? ? 。?? ? 、? 。 、?? ? 、 っ 。?? ?、 、 ? 。
???????、????ょ???……。????? ?「??、???っ??っ?、????? っ??????。???、 ? ?っ ????、???……。 ? ? 、 」っ ……。??、 ?。 、 、 ?っ ゃ ??? 。?? ?? 、?っ 。
『????
???????
????ょ??、?? ? 。?? ?っ ? 。?? ?????っ????ゃ ?ょ 。?? ? 、 ー ー っ ? （ ）??? 、 ? ? ? 、???っ 。 、 、 ??????っ????。?? ?? 、 ょ 。?? ? 、 ょ 。?? ? ょ 。 っ 、??? 、 ? 、?っ 。?? ? ? ? 、 ?
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??????????????。???、???????、??????????? ????、??????? 、 ??? ????? 、? っ 。 、 （ ）?? （ ）、? 、?? ? 、 ? ????? （『? ??? 、 〜 ?? 。?? ?「 っ 」 っ っ 、 ゃ ょ （ ）。??? 、 ょ? 、?? っ 、 ?っ ゃっ （ ）。??? ? っ ? 。 、?、 っ??? 、 ? ??? （ ）。 っ?、 、?? ? ??。 、 。 、「?、? ????? ?」っ?。 ?? 、?????????? ょ 。「 」「 っ 」
（?）。???????????……。
??????? ? 、 。????? 、 っ ょ 。??? っ 。 、 。?? っ 。?? ? っ ? 。?? ? 、 ?……。?? ? 。 、 っ 。
????????ょ?。?? 。??? ?????????????。??（??）????、 （ ） 、 （ ）??……。???、 ???? ? 。 、 ? ??? （ ） 、 ? ?っ 。「?? 、 」っ 、 っ 。?? ? 、 っ 。?? ??、 ? 、 ?? ?? ????? ?。 （ ） ??? ?、 ? ? （『 ??? 、『? ）。?? ?「 っ 」っ っ 、 っ?? 。?? ?? ? 、 。??? 。 ????? 、 ? ? っ 、 。?? ? 。??? 、 っ?? 。??? 。 っ ? 、?? っ ?。?? ?、 ? 。 っ?? ……。?? ?? 、 ……。
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??????、?ょっ??????。??、????????、?????????ー??????ー???っ???。?????????、?っ ? ?? 、 ? ?っ 。?? ? 、 ?。??? ? っ ?、 ? ??っ? 。 、??? 、 ……??? 、 。 、 っ っ 。?、? ? 。 、 、?? ? 。????? ……。?? 。 、 。?、 っ 。?、 ?? っ 。?? ?、 、?? ?? 。伊竹伊竹伊竹伊竹藤本藤本藤本藤本
????
??、?っ??。?? 、???????????、?????????。?? ?。???、?? 、 ょ 。?? 、? ? ?。??、 っ 。?? ?、?? ? っ っ ゃっ 。
????ゃ?、??????、?????????。?????? ? っ ゃっ??? 、 ?????????? 、 っ??っ ? 、 ? ? 、? ょっ?ゅ?????っ? 。? ?、??? ? 、??? っ 、 ? っ 。??? ゃ 、 ? ???ょ 。??? 、 ? 、?? ……。 。?? 「 ? 」 っ ?。?? ? 、 ?? ? 。?? ? 、?? ょっ ???? っ 、 「 」?? 。??? ? 、 、 っ?。?? ?? 、 。?? ? 。?? ? ? ? 。??? 、 っ っ? 。?? 、 っ 。?? ? 、 っ ゃ ? ょ?? ? ? 、 。
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??????、???っ??????。???????????。?? 、?っ????????????? ……。??? 、 ?っ 。??? 、 ? っ ゃっ?? 、 っ???。 ? ……。 、 ? 。???????? 。 … 。??? ?っ? ……。?? ? ょっ ゅ ゃ っ 。??? ゃっ （ ）。 、?? 。?? ?ゃ 、 、 っ 。??? 。 ??? 、 、 っ 、?? ? ? ? 。 、「っ???」っ?????、????。????? 。???? ? 、 ょっ??? 。 、 、 ? ????。?? ?? っ 。??? ? 、 ? っ 。 、???????????っ?……。?? ? ?、????? ? ゃっ ?。 っ?っ?、? ゃっ 、 っ?? ? ?。 ? 、 っ 。
?????、????、????っ?……。??????? 、? 、?????????????????、 っ ? 、???? っ?? っ 。??? ?????、?? 、?? 、 。?? ?? ?。?? ?? 、 ……。?? 。?? ?? ? 、 っ 。???、 ?っ ゃ 。?? っ っ ょ 。?? ? 。 、 ゃ 。??? 。?、 「 」っ?? ???っ?? 。??? っ 、 ? 。?ゃ ??。?? ?? 、 ょっ ? 、?? ? っ?。?? ? ???「 」 「?? 」 （『 ?? 』 ?）。??? 、っ???、「???????????っ?」っ?（?）。????? （ ）。
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??????????、??????、?????????っ?。??? 、 ? 。?? 、 ? ? ??? っ? ……。 っ 。??? ?、?????? ????? ??????。??? ?? ???、?????、???????????っ????? 。?? ?? 、 ょっ ……。??? ? ? っ っ?? 。??? ?、 、 、??? っ 。?? ょ 。?? ??、 ?? ゃっ ょ 。?? 、 っ 。??? 、??? 、 っ???。 ?っ 。?? 『 』 、 、「 っ?? ? ? 、 ??? 」 。 、?? 、 ? っ ???? ? っ 、?。?? ??、 ? 。
??????????????、??????????。?? 「 ??????????? っ???、???????? ?? っ っ 。 ??? ??? っ っ 。?? ???? 、 っ ???? 、 ? 。?? 、 、?? ?? っ っ 。 ??? ? ?? っ 、 〜 っ 。?? ????? ? ? 、 っ 、｝?? ?? っ っ 、?? 、?? ? ???? っ 。」（『 ）。??? ?。 っ 。 、??? っ 、 「 」っ??っ?????。?????、 ?? 、「 」 っ ょ 。????? 、 っ っ??? 、 、 っ 、っ???、????? ??、?????（?）。????????? 。?? ??、 っ ょ 。??? 。 っ 、?? っ 、 っ 。
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?????、???????っ???、?????????????ょ?。???????。?っ????? ? ?。?? 、 ? ?。?? ??、 ? 。??? ょ 。 ?? ?ゃ、?? ?? 。?? ?? 、 。?? 、 、??? 、 っ 、 っ?。 ?????????、? ?っ?……。????? ? 。?? ? っ?、 っ 、 、??? 、 っ ょ。 、?? 、 っ っ ……。 ゃ?（ ）。
（???）
??????????? ?? っ 、?っ?? 。 ? 、?? ? 。? 、 ???? ?。?? 、
????、「???????」っ????????っ?、??????? っ??。?? 「 ???」?? ?? 、?? っ ? ??? ? 。?? 、 っ 。??? 、 っ?。?? ?? ? ???、 ? 。?? ? 、? ょ ???。?????、??? 。 ???、 っ 。 、?? ?。???、???? ?。??? 、 ょ?? ????? ? っ?? ?、 。?? っ 。 （ ）。?? ? 、 っ 、?、? ?っ っ 。 ?、 ? っ???。 ? ? 、 、?????っ 。 、 ? っ 、??? ? 。 、??? っ 。 。 、?、 っ 。
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?????、??????????????。???、???????ョー????????っ??っ?。????????、????ょっ?????????。??????、?????ゃ??っ???。????、 ? 、 ? ?????? ??。 、 ? 、 ? っ ??。? ? 、 、??? 。 、????? 。 、 。?? ? 、 っ??っ?。 、 〜 …… っ??? っ っ 、??? 、?? 、????。 ? ?、 。??? 、 。?? 、 。 、?? ? 「 」 。 、?? 。 っ?? ?……。 、 、 ょ。??? 。?? 、 ? 、? ? 。??? ゃ 、??。??? 。 ? 、 っ 。?、 。 、?? 。
?????????、????????????????、?????? 、?ー ッ 。 ?、ょっ? ????????? 。????? 。????? 、 っ ?。?? っ っ ゃ ? 。??? っ 。 っ 。 っょ。?? ????ー っ ……。???? ??、 ャ??? ー ? ? ????? 。 、 ???、 ?、? ー、?ー? ー、?? 、 ? 、 ?ー ? （『 ??? 』＝??、 「 ?」）。?? ? っ 。 。?? っ 、 ?? ゃ 。?? ? ? 。 。?? ? っ 、 ょっ??? 、 ? ィ っ??、 っ 。??? ? っ?? 。?? ??（ ?） 、 （ ）??? 、??っ ?? 。????? 、 っ っ 。っ??????。
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????ゃ?、?????????っ???、???????。?????、????????? ?っ ?。 、??? ? っ 。?? ? 、 ? っ 。?? ? 、 っ 。??? ?? っ 、?? っ ゃ?? ? 。?? ? ? 、 ……。?? ー ッ っ 、?? ? っ 、 ? っ 。??? ? ャ ー?? 、 。?? ? ャ ーっ 、 。?? ? ? ー 。?? ? 。?? ャ 、??、 ? ー っ 。 、 っ?? ? っ 、 、?? 。?? ?? ?。?? ……。??? ャ ー 、 っ っ?、 「 」っ ?っ?? ?、 ?っ っ 。
???????、??????っ?……。???、??????っ??。 ? っ 、 ? ??? ? ?、?? ???????? ???。??? ? 、?? 、 ょっ ……。?? ??? っ? 。?? 、 っ?? ?っ 。?? ? 、??? 、 っ ? ??????。??? 、 ャ ーっ?、???? 、 ャ ゃ ょ 。??? 、 ャ? 。 ?ャ???? ??っ 、?? ?? ャ ????? 。?? ?? 。? ???? ャ …?? 。?? ?? っ ……。??? 、 、 っ?? 、 っ?? っ、 ? っ?? ? っ ?。?? ? ょ 、 っ 。?? ? ? 。
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???????ょ??。?っ??????ャ????、??……。??????? ? ? ? 、 ? ?????、????? っ っ ……。 、 ? ……。??? っ 。?? ?? ー ? 。?? ? 、 ゃ ?? 。??? ー 、 っ 。??? 、 ょ 。 ??、?ー???????? 。?? ?? 、???? 。 ょっ ? ???。?? 、 、 、 っ?? ゃ 。??? ? 。?? っ?。?? ? 、? 、 っ 。 、?? ? っ 。 、 。?? ?、 ???? 、?? 。 、 ー 。???、? 。??? 、 っ 、「??? 、 、? っ?? 」っ っ
?????????????????、???????????。?? 、 ……。?? 『? 』 ????……。??? 、????? っ ゃ ??。 ? 。??? 。 ???…?。?? ょ 。? 、?? っ??っ 。?? ?（「 ー ?? 」 ） 、???? ? 。 ? ?? っ?? 。??? 、 。 、?っ っ? 。??? 、 。??? ? 。 、? ?? ? ? ……。??? っ 、? 。
「??????
?????、???? ?、 っ?。?っ??????、?っ ? 、??? ? ょ 、
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?????????。???? ????????、??????????????、「 」 っ 、 ????（??） っ??? 、 っ ??? っ ????っ???、????????????????。??? 。 っ? ??? 。?? ?? 。?? ? 、?? ? ??? 、?? ? 。??? 。 ?? 、??、 。?? ? 、 。?? ? （?）。?? ?? 、 。?? ? 。?? ゃ 、 。?? ?「 」 ャ …?? 、 。?? ?、 ? 。?? ? 、 ょ?? 「 ? 」 、?。 ? 、 っ ?。?? ? ?、 、 〜
??っ?????????。?? ????????????。??? ?、 ?????ょ???? 、 。?? ???? ? 。?? ?、 。??? 、 ゃ?? ??。 、 っ ??? ?? 。?? ? 、 。?? ? ?。??? 、 「 」 っ?? ょ ?。?? ? 、 ? ょ 。??? ……。 ょっ 。 、?っ … 。?? ? 、 、 （ ）?? ? … 。??? ?? っ 、 （ ）。 、??っ 、 っ 「 、?? 」っ 、 っ ゃっ?。? 。 、 、?? ? 。?っ??、??、?? ?っ????。????「 」 っ ?、 。
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??????????????、???っ??????。?? 、 っ ? ? 。?? ??、??????????? ??? ????。?? ? 。??? 、 ? 、っ???????。?????っ???。????? ?。????っ 、 、 っ っ ゃっ?? 。 、 、「 、??? 」 ? 、 っ っ ょ?? 。?? ?? ? 。?? 、 ? っ 。??? 、 ょ 。?? 、 っ 。?? ? っ ょ 、?? ? ? 。??? 、 ゃ 。 、??? 、「 ゃ 」??、?????????????。? ???? 、??? 、 ょ 。?? 。?? ??? 。?? ? 、「 、 」?? 、 。
???、??「????」???、??????????????????。???、?????、????????ゃ??????、??? ? ? 、 ? 、 。??、 っ 、?、? ? っ ?。?? 、? 。 ? っ?? ? 、 、 。??? ……。 ょっ??? 、 っ ょ。 、 ?っ??。???????っ?、??????????、?ょっ???????……。 ? 、 っ 。????? っ 、 ょっ??? っ ? っ ? 。 、 、っ???。????っ???、????????ー????っ?????っ?? 。?? ?ゃ 、 、 。??? ? 、 ……。??っ 、 。??? 。?? ゃ 、 ? ? 、 ?。??? ? ? 、?ょっ ……。??、?? 。?? ? 、??、 ょっ ??? 。 、 。
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???????、?????、?????????????????。? 、 ? っ 、? ??????????? 。??（??）?? 、 ?（ ） 、????????、 ? ????……。? 、??、 ?、 ?っ 。 、 。??? 、??。 、 。 、???ゃ ? 。?? ? 、?っ 。 、?? ? っ ? っ? 。?? ? ょ 。 っ ……??? 、 （ ） 、 っ?? 。 っ ? ……。??? 、?? っ ? 。??? 、 。 、???? ? 。?? ? 、? 。??? 、 。 ゃ??? っ 、 っ??。?? ?? 、 ? 、 ょっ? ? 、?? ゃ ……。?? ? 。
?????????????????????、???????、??? 、 ????っ??? っ ……。?? ????? っ 、 っ ……。 ??、????? 、 ?っ?????。???????????、??????っ????っ?……。 、 ??、??、????????、 、 ょっっ?????。 、? っ っ 、 ? 、 ょっ?……。????? ??っ? 。???????? 、 、「 」っ?? っ っ ゃっ ……。?? ?、 ょ。??? 、 。 、??。 っ 。 、 ょ 。?? ? 、 っ （ ）。?? ? 、? っ 。????。?? ?? 、 。 …。?? ? ?? 。??? 、 、 ???? っ 、 。?? 、?っ??? 、 っ っ?。? 、 ゃっ 、
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????????、?????????っ???。???????????っ??っ???、????っ??……。??、???っ????。? ?っ 、 ? ??? ? っ 、 っ 。??? ? ゃ ?、 ? ? っ?ゃ? ょ 。??? 、 っ 、「??」っ 、?……（ ）。?? ?? 、 ? 。??? ? 、 。 、 っ っ???????????っ っ 。 っ 、?????（ ）。 、 ょっ 。??? っ?? 。??? 、 。っ?????っ??。??、????????????。???????? 、 ? っ 、??。 ? 、?「 ??」っ 、 「?? ??、 ?? っ?? ? 、 、??? っ 、 、?? 。??? ? 。 、?? ……。




????????????????、?????????????、?? ??ょっ?、???????っ? 。???????????、??????????????????????????。????? ?? ? 、?、? 。 ゃ っ?? 。??? ? ょ 、 ー??? 。 、 ゃ 。?? 、 ? 、 ー 。?? ? ? 、 。??? 、?っ 、 っ??っ ? っ 、 っ?。????? ?? ー 、?? 。??? 、?? 。??? ? ? ? ょ。「 ……」
っ?????????っ?、「????、??????????っ?????????」っ?（?）。?? 。?? ?? 、?? ? ??????ょ。??? 、???? 、「 ?っ?、?????? っ 」っ? っ?。?? っ 、 っ 。 ? ?、?? ? ? 。 、「 ???」?、??? ? 、 。??、 ャ 、 、 ?? ?????? ? ょ?。 、?? 。〜 ? 。?、??? ? ???? 。 、???? っ 、 。?? 、 っ 。?? っ 。 っ?。? ゃ 、??（? ）、 （ ）、?? ? ?。? 、 。??? ょ 、 っ 「 っ??」 。 、「 、?? 」 っ?、 ? 。??? 、「 、???、 ? っ （ ）?? 。 、
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?????????。?? 、 ???????????っ???。???????っ?、??? っ 、 ? ? ? ???。 、 ? 。 ? 、 ????? ょ。 ???? ー ????? 、?? ??、 っ 。 ー 、??? ? っ 。 、「ー?? ? ゃ っ 」 、 っ 。 ー??? 、 ?? 、 っ 。 、???? 、 っ 。 、?? ……。 ???? ?? ??、「???? ? 、 、 」??? ゃ 、 、 っ?? 。??? ? 、??? 。 、 っ ……。??? 、 ? 。 っ 、??っ? 、 っ 。 、?? ? っ ……。??? ょっ ゃ 。??? 、 、 。 、?っ ? 。 。 、????? 。 ? っ ……。??? 、 ょっ ゃ 「 」?? ? ??っ?? 、 ???
????????????ェ??ョ???????????????。?? 、 ? 。?? ???? 。??? 、 ???? ? 。 、????? 、 っ 。 ?????。????????、??? ュ 。?? ?、「 ?」っ 。??? 、 っ ? 。?? 、 。??? ? 。 っ 、?? 「 」 。 、 ゃ?? ? 、 、??? っ 。 。?? っ? 。 、 っ 、????? ? 、 。?? ゃ 。 ????? 、 。?っ?? ???? 。??? ?、?。 ……。?? ?ゃ 、?? ?、 。 （ ）????? ????。?? ??? 。 ?、????????? 。
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???????????????（?）。?? ????、?????????。?? ? 、 ? 。?? ? っ 。? 、????????。?? 、 （ ） 、 ????っ 。 、 ?っ 。?、 、 。 、 、??? ? 、 ょ 。?? 、 っ 、 。伊竹四竹伊藤本藤本藤
?ゃ?、??????????、??????????。?? ? ? 。?? ???????? 。?? ?? 。??? 、 ??????
?……。?? ?っ?、?????? ?? ? 、ょ?。???、????「?????? 」 ???、???????。? 、 ゃ 。?、??（ ） ?っ?、 。??、? （ ）、 。?? ? ? ?、「? っ 。?? ?「? 」 っ 。?? ? っ ……。?? ? ??? ?














?????????っ???っ?ゃ????。?? 、?? … 、????、竹季黒竹黒竹本武沢中沢中
???????????? 。?? 、?? 。?? ?? ??。
???、???????????????????????。?? ?……。?? ?????。?? ?、 。??? ? ?? 、?? 、????? 。 、 ??????? …? ?? 。??? 、 ょ 。?? 。?? ? っ ゃ 。??????。?? ? 。?? ??。?? ?、 ??。?? ??、 ? っ ? ??? ? ? 、????? 、 っ?? っ 、 っ ゃ??? 、
???????……。??????? ???????。????????????っ???? 。?? ?? っ 。?? ? 、 。? ??、????????????、?? ゃ 。?? ? 。?? ? 。 ??。??? 、 ? ……。??? 、 ? 、 っ ゃ??。?? ?? 、 、?? 。?? ??? ? ?。??? （ ）。 、 っ ゃ 、??? 。? 、 っ 。??、 っ 、 。?? ?? ? ? 。?? ?? っ??。 っ?? ? 、 。?? ? 、 。?? ? 。?? ?? 、 、 、
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??????。?? ?????、?????????、??????っ??っ?、?? ? っ ?????、? ? ? ??? 。季黒竹黒羽黒竹武沢本沢武沢本
??ッ??、??????????、?ょっ???????。?? ? ? 。 ? ? 。?? ?? っ?ゃっ?????。??、 ? 。?? ?、 っ 。?? ?、 ? ??。??? 、 ?? ?
???。??? ??、???????? ?、 ?ょ??。 ?????、???? ? ??????ょ? 。 ?、 。…… （?? ? ? ） 。????、? ょ 、 ? ? ……。?? 。 ? 、 。?? ? 。?? ? ……。??? っ 、 、??? ? 。 ?っ?、?????????????????????????、????? 、 ッ?、 ????? 。? っ




?????。??????? ???????、???????。 、 。 ??????、?? ?っ ? 、 ?? っ?? 。 ??、 ?? ??? 、??????? っ?? ? 、 。????? 、 ?ー?… 。??? 。 ? （ ?）?????? 、 ? （ ）??? ? っ?? 、 ?? ? っ?? ょ 。?? ? ? 。 ?
?????。?っ ???????????。??、? っ ?????????。????? ??、??????????。??? ? 。 、 、 、 ?????? っ 、?? ? っ?ゃ?、?? 、 。 、?? ? ?? ?． 。????、 ? 。??? ? 、
??????????、??????????????、???、??????? 、 ? 、 ? 、??? ょ 。 、 、?? ?????????? ?っ????ょ??。???? ?、??? ー （ 、 、 ?）?? ??? っ っ 、?? ?? ? っ ょ 。?? ? 、 っ ? 。 、?? ? 、 、??。 、? ゃ?? 、 っ 。?? ? 、? 。??? ? 、ー?? 、 ? 。??、 っ っ 。?? 、?? ゃ? 。??? ?、 ?ょ ?。?? ??っ 。??、 ? 、 ??、 。??? ? ? 、???、? ? 、 ー?? 、 ゃ っ????? 、 、 っ ゃ
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??????、??????????????????っ????、?? ? ……。?? ……?ょっ?? ??。??? 、｝?????????????? っ?? 。 、??? っ?、??? ? っ 。 、?、? っ 。 、?? ? っ ゃ?? ?、? 。??? 、 ） 、??? 。 っ ???? ? 。 ? 、 、??? 、 っ ??? 。?? 、?? ? ……?? ?? 、 っ 。?? 「 」 、 、??? 。 、 、?? 。????? ??っ ???。?? 、 ? ?? 、 ? ……。?? ? 、 っ?? ? 、 ? っ???? 。





??????????????、???????????????????。????????? 、 、????? 、 。?? 、 ? 、 っ????。 、 、 ー??? 。 ゃ っ 、?、 っ っ 、「???、 っ 、 」 っ??? ?。 、 っ 、 っ ????? 、「? ? 」 っ 。??? ……。?? ??? ?、 ? 、??? 、 、
????????。
?????????? 、
??っ????????。??????、?ょっ ?、????????っ??????????? ?。 、 ?????、????????????? っ 。???? 、 ? 。??? っ 、 ? ……。?? 。 、?、? ? ? ? 、 ????。 っ??? ?、 ? っ っ 。?、? っ 。??? 、 、?? 。 、?? ? ? 、 ? 。??、 っ??。?????、 ? ???? っ ゃ? 、??。??? 、 ……。 、?? ??。?? ?? ?? っ ? ?? ? 。?? ? 、 。?? ? っ 、 ? 。??? ……。?? 。 。
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????????????????? 、 ??。?? ゃ?、?????????? っ ?????????。?? ? 、 ょ 。…… ???? っ 。 、????? っ????????????。?? 、 っ?ゃ???。?? ???、 ? 。 、 ……。?? ?? ? ? 。??? ? 、 っ 、?? っ 。?? ?? 、 。??? 、??、 ????? ?? 。?? ? ー 。?? ? 。?? ?? ……。?? （?） 、 っ ゃ??? ? 、 。 、 ???? ??? 、 、 っ ? 。?? 。??っ 、 。 ??? 。??? 、? っ 、
????っ?。?? ???、????ょ??。????????????。??? 、? ??????? っ 、 、 ?、???? ー っ?ゃっ?、 ?????? ?、 ? ?????????????????。?? ??、 、???????????。? 、 、?っ? ? 。 、 っ ……。 、??? 、 っ??? ? 。??、 ? 。 、?? 。 、 ? っ 。?っ???、 〜 、??? ? 。 、 っ??っ 。 、 っ 。?? ? ? 、???ゃ?? 、 ? 、??。 、 、 っ 。 、????? っ っ?。 、 、ー?? ? 。 、??? ? っ 。 、???? ?? ? っ 。
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?。???????、???????、???????????っ?っ???。??? ? 、 ? ? 。????? ? 。? 、 ? っ??。 、 。?????? っ 、 。??? ?、 ?っ??。???? ……。?ょっ? ?、?? 。 、 ……。??? 、 、 、?? ……。??? 、? 。?? 、 っ っ 、??? ? 。 っ ?ゃ??。 、 っ??? 。 ? 、 っ?? 、 ゃ っ 、????? 。 、??? 。 ょ 、??? 。 、 、 っ っ?。??? ょっ 、??、 ? 。??、 ? 。?? ?? 、 、「 っ 」
?っ?????、????????。????????っ?????、
「?っ?、?っ?」?、????っ??。
??????、????っ?????????。????? 。 ? （ ）。 ???????、???? 。 ? ? 。 、 、?? 。 、 っ? 。??? ???、 ??????? ……。 、??? 。? 。 ゃ 。??? 、 っ? 、??っ ゃ 。 、 、「 っ 、 っ 」 っ?? ? 。? っ 、 ょっ?? 、 、 ?? っ 。 ょっ??? 、 っ っ ゃ 。 、??? ? 。?、 ?。 、「?????????」????????????。?? ??、?
?、? ? 、 っ っ 、ー???? 。 、 、??? 。 ?、 。???? 〜 、 ?ゃ??? 、 ?。 。? ? ?? ? 、 っ 。 。 、?? っ 。 。?? ? 、 、 ……
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??、????????????????。?????、????????、 、 ??????????。?? 、? 。 ?、???? ?。?? ? ?（ ） 、 っ ょ??? 、 っ 、 。?? っ 。 、 ょっ ?? ???、?? ?っ 。 、?。 ? ……。?? ?? 、 。??? ? 、 っ 。 、 ???。??? 、??っ 。?? ?? 、??? 、 、?、 ? ?? ??、???、? ????? ? ? 。 っ?? ……。?? ??、? 。??? 、 ??? 、 ゃ っ 。?、? っ?、「 ? 」 っ 。?? ? 。 ? 、 、 。??? ? ? 、??? 。 。 、
???。????????????????????、???????? ? 。 、 ? 。竹竹島季黒本中沢武沢
?????????っ??。??????……。?っ ?? っ 。 ? 、 ???????っ?っ???。?? ?﹇ ????、 ????。?? ? 、 ょっ ???。 、 ? っ ??……。 ?? 、?? ????? ????? ? ?、 ??っ???? 。? 、 ? 、ょっ? 、 ?っ????? 、 、?? っ ?? ?。??????、 ? 。?? ょ 、 。?? ?? っ? 。?? ? 。











??????????、???????ョ?????????????? 、 ? ? 。?? ??。? ョ ?????、 ???? ??? 、 ?? 、 「????? ? 」? ? 。 、?? （?? ??）?? ? 。 、?? 、 、 、 、 、?? 、?? 、 、?? ? ?っ ょ 。 、 〜?? ???? っ ょ 。??? 。 ? 、 っ?? ョ ? 、?ょっ ? ? ? 。?? ?? 、 ? っ??? ? っ （ ）。 、 、??? 、 。?? 「 ? ? 」（ 『 』?? 、 〜 ?） 、 、?? ? 、 っ?? 。
?????、?????????、????????????ョ???? ?。 、 ? ?、?? ????? ???っ??? 。??? 、?? 。?? 、 ? 、 。?? 、? ? ????ょ??。??? 、「? 」 っ 、 ??? 。??? ? ゃっ 。 ょ 。??? 、 ょ 。 ゃ 、???????????ゃ?????。???????????、?????? ……（ ）。??? 、??? 、??? っ 、 、 ゃ 。??、 、 … 。 ョ 、???っ? 。 っ 、 、??ョ ? ? 。 、 ョ??っ ????? 、??、 っ ? 。 ??????、?????? ?? 。?? ? 、 、っ?????。? ?? 、 ?? ゃ????。?????
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?????ゃ?????????????????、????????? 、 ? っ 、 ? ゃ????。???、????????????、〜????????ゃ?? 。 、???。 、 っ 。??、 ? っ ゃ ?、 っ ???、 ?? 。??? ゃ 、 ? 、 っ?? 。??? ?? 、?? っ 。??? ? 、 。?? 、 。??? ?、 。?? 、 、 っ 。?? ? ?。????? 、 っ??? 、 ー ? 。 、??? っ 、???、 ?、??? 。 。 、っ?ゃ????、???????????。?ッ?、????????。??、 、 。 っ 、?? ?? …… ??????? 。 ?ッ? ? ?。
（??）
???????????ー??ー????????????????ョ 、???「 ? ???ョ?」?? ???? 。 、??? ? ??????? ????。 ? 、????、??? 。?? ? ??。 、 ?? ? ョ?? ??（『 ?? 』 〜 ）。 ??? 、 ? ? 。?? ? 、 ー ー 、??ゃ 。??? ゃ 、???。?? 。?? ? ?? ょ 。??? ょっ 、 ? 。 、??? 、 ょっ 、 ? 。 、 、?? ? ???。?? ? 、 。?、? 、 ョ? ??? 。 、?? っ 、 ? 。?? 「（ ） ?? ? 、 、?? ? ?? ??。 ????? ? ? ? 。 、
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???????????????。??、????、?????????????? ョ ????????????? （?? ）」（ ョ 『 ?? ョ?? （ ）』 ）。 、『 ョ （ 「 ??? ョ 」（ 〜 ） 。??? 、? ?? 、 ? ……。?? ョ ? 、 ? ??ゃ 。 っ??? ?っ 、 ?? ???。 ー … ? 。??? ? 、 ? ゃ 、????。???、????????、??????????????、? ?。 、 ョ??っ??? ? っ? 、 ? 。?? ? ? 。?????? 、 、 ??。? 、 、 ??? 、 ? ゃ 、 ? 。???? ? 、?? ? 、?? ?。 ? 、 ゃ……。 、 っ????? 。 、 、?? 、 ー 。???ー? 、 ー
?、????ー???????????、?????????????? ? 、? ? 。 、 ???? 、? ???? ?ー??????? 、 っ ゃ??? 、 ? ????????。?? 「 、 、 、?? 、 、 ? ?、 、?? 〜 ? 。?? 、 ??? ? ?。 ??? 、 ???? ? ? ? 。?? 、 ? ??? ? 」（? ）?? ? ?ょ 、 。??? ? ? 『?? ョ 』 ? 。??? ? ? 。?? 、 。??? 、 ? ? ? 、?? 、 。 、??? ?。?? 、 、 っ??。?? 「 」（ 』 ??? ー、 ? 、 ?〜 ）。
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??????。???????????、???????、????????、?? ???????、????? ? 。??? ?、 ?? 、 ???? ? っ 、? ? っ? 、?っ ? ? 。 （『 ??』）?、 ?ョ 、 っ?? ?。?? ? ? ? ……??? ? 、 、??。 、 ー 。 、????? ?ゃ 、 。?? ……。 、?っ ?? ゃっ 。?? 。 ??? 、 、?? ? ? 。? ??? 、 ? ?? 。 、 、?? ???? 、 ??? 、 ? ? ? ょ ー っ?? っ 。?? ー ? 、 。 。??、??? 。 ? 、 ? 、?? ? 、 っ 。?? 、 ? ? 、 、?? ? っ 、 。
???????っ????、??????????????っ????っ?????、????????。????、???????、??? 。 、 、?? っ 。?? 、? ? ??? 。 、?? ?ょ 。 ょっ?? ……。??? ? ??? 、 。??? っ?? 。?? ?? 、 ? ???? 。 、? ??? 。 、 ?っ 。?? ? 、 っ ょ 。?ょっ??っ ……。??? 、 。 、??、 ? ? 、?? っ? ? っ 、 、?? ? 。?? 、?。 、 っ 。 ょっ??? 。? 、?? 、 。
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???????っ????、??????????????。?? ? 、 ? 。??? っ ??? っ ?……。?? ? 、 っ ……。?? ? ?? ???。?? ? 。?? ? 、 ? （ ）。?? ? 。 ? 。??? ゃ 、 ー 、 っ ゃ
????????
??????????……。 ? ゃっ 。?? ???? ?。 ? （ 〜 ）?? 、 ? 、 。?? 、 ? っ?? 、 、 ? 、?? ? 。 、?? ?、 ? 。??? ? ょ。?? 、??? ? 。 ?? 、 っ ?? 。??? ? 、? 、
っ????????????、?????????????????。??????????????、????????????????。?? 、????????????。 。?? 、「 ? 、??? 、 ????? 。 、 ? ? 。?? 。（ ?）」（『 』 ?? 、 ? 、?? ??）??? 、「（ ） ?? ??? 。 ? ? ? 、?? 。 ? 。 っ 。?? 、 。 。（ ）」?? （ 、 〜 ）?? 、「（ 。?? 。 （ ）」（ 、????? ）。?? 、? 。??? っ ? 。 ?、 っ?っ 。 、 ? ? 。???? 。 、 ? ???、 ?? 。?? 、 ??。?? ?? 、 。?? ? ? ???? 、 。 、? ? 、
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????????っ????。???????????、??????? 。?? ?????、????????? ? 。?? 、 ?????????。??? ? 、 っ??? 。 っ? 、 、 っ ゃ??? 、 ? 。 。?、? ?? ????。 ??????????、????? っ っ 。?? ?ゃ 、 ? 。?? ? ? ?? 。 ??? ?? ?、 「 」?? ?? 、 ? ょ?? 。 、 、 」?? っ ? っ 、?? っ ょ 。??? ? 、 、「?、? ? 、 、?? ? ???? ?????、?????? ???????、?????」???? ? 。?? （ ???? ） っ?? 、 ? ? 、 ??? 、?????? 、 「 」 っ?? 、 ? ???
??。?? ?ゃ?、??????????????。?? 「 ? ? 」 ????????。?? ? っ?、? ??????っ??????? 。????????????、????????????、???????? 、 っ 、 ????? 。 、 ? 「 」??っ 、 ?? 。 、?? 、「?? ? 」 っ 、? 。?? ?、 ? っ 。 、?? ? ? 。 、 。?? 、 ?? ? っ 。??? 。 。??? ? 、 ?、 ???。????? ? 「 」 、??? ……。????「 」 、?? 。 、 ? っ 。?? 、 、 。??? 、 ? っ ? 。 、?? っ ?、?? ???????? ? ???。????「 ?」 、 、?? ?、 っ 。
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??、???????????????????、????????????、????????????ょ?。????????、????? ? 「 」「 」?。? ???、 っ 。?? ?、 ? 、?? ? 、 っ 。?? ゃ 、 。??? 。 、??? ? 。 、 、?? っ 。??? 、 っ っ ょ??? 、 、 っ?? 。??? 、 っ ょ??? 。 っ 、 、?? 。?? ? ?? 、 ? ? 。??? 、??? 、?? 。?? ?? 、? 。??? 、 っ 、?? 。 、 っ 。????? 、 。?? 、? っ 。
??????ー?????????。???????????、?? ?、????っ????っ?????。 ?っ ?。???????、????? っ 。 、??? ? っ?。??? 、 ? ? 。??? 。 ? 、??? っ 。?、? ょっ 、 っ 。 ょっ 、??? 、 っ?? 。?? ?? ?、 。??? 、 っ 。?? っ??? 、 ? 、 っ??? 。 、 、?? ? 。??、 っ 。 、 っ?、 ? ゃ 。?? ?? 、 っ??? っ 、??? 、 「???」 っ? ? っ?? ……。?? ? 、 、 ??? 。 ?? 、 ? 「
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????????????????????????????????????? 。 、 ????「（??）???、??? ??ー?????? ??? 。 、?? ?? ?????、 、 （ ）」?? ??? （?? 『 ）。?? ?? 。 、 、?? 。 、 。?? っ ?。 っ ゃっ ???? ?、 っ 。?? ……。??? ? 。 っ ゃっ?。??? ?、 ? 、 っ??。 、?? ? 、 、 ? ? 、????? っ?。 、 っ 。?? っ 。??? っ 。 、?? っ 、 、 ゃ 。?? ? 、 っ 。?? ? ? ? ャ?? ャ 、 、?? 、 っ 。
??、????????????????。?? ? 、 ??????。?? ?? ???っ???、??????。? ょ??。?? っ 。 、 ? 。 、??? っ 。 ?っ 、 ?っ?。?? 、 ? 。??? ??? 。?? ょっ ? ? 。 、?? 、 。 、 、????? （ ）。 。?? ……。 、??? 、 。 、?? 、???? ー ?????????? ????? 。 ?? ???????（?）。?????。?ー??っ?、???????ー??、?????????????????????ょ?。 ……
「????????
??
???????????、??????????っ??。???????????。????、?????????????????? 、 ? ? 。 、
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???????????????、????????????っ???????? 。 ? 、 、 ??? 、?? 、 。 ?????ょ??? 。??、??????????????????????? 。??? ? ょ 。 、 っ??? っ 。??? っ 、?? ー 、????? 、 「 」 。 、?? 。 ?、 。 っ 、??? 、 、?? っ 。 、??? ? ?、? ????っ?。????、????????、 ? ? 。?? 、 っ???、??? 。 、 、?? ?、? ?????? 、 、 。??? 、 。??????? ??。 、 ??? 、 ゃ 、????? 、 、 「 ェ ー?」 、 。 。
?????、???????????????。????、???????????????、????????????????。?????、 ? 。 ? ??。? 、 ＝〜 っ??、 、 ???。 ? 、 っ っ 、?? 。????。 、 ょ 。?? ? 、 。??? 、 ? 、「 」??? っ 。 、??? ?っ 。??? 。 ?、 っ?? 。?? 、 ?? っ 。?? 。 。??? ? っ? ー ー ? ……。??? ? っ 、 っ?、 ? 。???。 、 っ 、?? 。 、?? ? ? 、??、 ? 。??? 、??? 、 ? 、
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???っ?、??????????????????。?? ? ?。?? 、 、 っ??????、 、 っ??????????????? 。?? ? 、 ??????????。?? 、??? ???????、?????????????っ?????っ? 、 、?? ? ー 。 、?? 。? 、 、?、? 。 ゃ、?? ? 。 っ ? 。??、 ー っ 。?ー っ 。???? 、 。?? 。 ? 。 ? 。??、 ? ? 、?ャッ? ゃ、 ? 。 ???????。???、? ー ? っ 、?? ? 、 、??? ? ? 、 ー 、??? 。 、 、 ???? ー 、 ? 、??? 。 、 ……っ??????。????、?????????。???????、????? 、 っ 。
???、?????????。???、??????????????。 ? ょっ 、? ? っ 。 ??、?? ???????、????? ??? ????、?????? ? 、 、 、?。
????????????????、??????。?「（ ）??? ???、 ? ???? ??、????????、??????????????????????。???、 ? ? 、?? ?????、 ??? ??? ??? ? ????、 、 、??? ??????????????? （ ）」（?? ??????『 ??』??? 、?、 『??? ? 〜?）。? 、 、?。?? ? ? ? ???? （『 』?? 、 、 ）。?（??）?? ? ?、?????????? ? ? 、??????? ? ? ? 、 ???? 、?っ? ??。
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????????????????????????????????????? ?。?? 、 ??? 〜 ? 。 ???っ 、 ?? ?。 、????、? ?? 。 、?? ??っ?、???????????????、????????。????? ? 、 ? ? ー??。?? ? 、 。 ???? 。 ? ? 、 ????? 、 ? 、 ????っ 、 ? ? 。 、??、 っ っ 。 、 、?? ? ? 。?? ??、 、 ゃ 。???? 、 ー 、 。?? 、 ー っ ょ、??? 。 ? 、 。??? ゃっ 。?? っ ?、 ゃ 。?ゃ……。 、 。?? ??、 、 っ 、???。? 、 っ?ゃ? 。 、 。??ゃ? 。 、「?????っ 」 っ 。















????（?????）???、????????????????、?? ??????????、?? 。?? ?? 。? ? ??? 、 ? 、 ? 。??? 、 。??? 、〜? っ ょ?? ? 、 っ っ ……??? ゃっ??ゃ??。 ……。???? 、?? 『 』 〜 『?? 』＝ 〜＝ ? 。??? （ ） 。??? 。 っ 。 、?? 、 ? っ っ ……。 、?っ 。?? ?? っ っ?? ? ?? 。??? 。 、 、「???」っ ? っ 、?、 ッ ? ょ。 、
???????????っ???ゃ????? 、 ? ? ゃっ??。?? ? 。???? ョ 。 ???????? 、?????????。???、????????ョ?? ?? ? 。 、 。（ ）??? ょ、 ょ。 、??? 。 、 ? ??、 ? ? …… 、 ょっっ?、????、????????????????、「?っ?????」?? っ 。ら竹伊竹伊’本藤本藤
????、?? ???……。?? ? ??????????、?? ? ゃ 。?? 。???? 。?? 。?? ?? 。
????????、????????。?? ? 、 ?……。?? ??????。???、 、 ???? ?? ????? ?? ?? 、 ??????
?????????。???????????、?っ?????????????????、???????????。???? ? ???? 、?? 、 。??????????、 っ ???? ゃ ょ。 、
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????っ??、??????っ????ょ??。?? 、 ? ?。?? ??、???? ?????っ ?????。??? 、 ? ???????、 ? 、 ? ?。???? ? 、 、 ???? 。 ???、 ? 。 「 」?? 、 っ 。 、??? ?????? ?。?ょっ?????、????? ゃ っ 。 、?? 、 っ? 。??????? ?っ 、 。??? （ ） 。 、 。??、 。?? ?? 、 。?? ? 。?? ?（ ） 、??、 ? 。?? ? 。 、?? ?? 、 ? っ 、?? っ 、?? 。?? ? 、 。??? 、 っ 。 っ??……。
???????っ???、???????っ?????????????。????、?????っ?、????????????ゃ??っ??。???、??????????っ?????。????? 、 、? ? ょ 。??っ ……。??? 、 、??? ? （ ）。 、????? ?? 。 、??? っ 。 っ??、 っ ? 。?? 、 ? ? ? ???。 、 、 。???、 ? っ っ?? ? 、 、 、???? っ 。 ? ? ????っ 、 っ 。?、? ?、 、??っ ? 。 、?? ? ???? ? っ 。??? 、 ゃ 、??「 」っ っ 。 、?? ? 、 っ 、 っ 。?? ? ? 。??? っ ……。
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?????っ?????、?????っ?????????、????? ょ。 ?、 ? っ 。 ?、?? ???????????っ? 。?? ……。 ? 、「 、 、??? 」 、 ? ?????。??????っ ……。 、 っ ……。 、??? 、 っ 、 。?? 、 ? 、 。??? ?、 ? 。 っ 。?? ゃ 、 っ??? ? ょ 。ゃっ?、 ? 、 ゃっ ……???、 っ … 。?? ?? ?? 、 ?〜 。??? 、 、??。 、 ょ 。 、???、 ?? ょ 。 ゃ 。??ゃ 。 、 、?? ? ? 。 っ???っ 、 っ 、 っ 。?? 。 ャ????? ? っ??、 ? 。?? ……?? ?? 、 ょ?。?っ? っ 、 。 ? 、
??????????????、?????????ゃ??。?????、??????????、??????????????????。? っ 、 ? 、 っ?、 ??? っ 、 ……。 ゃ??? ? 、 ? 。 、??? ? 、??? 、 、 、「??」 っ ?ゃ 。 っ 、?? ?? 。 。?? ? 。 、 。?? ?、 、??? 、 っ 。 、 っ?? 、?? っ ……。?? ? っ （ ）。 っ??????、????????。??????、????????
???。 、 ょ????? ? ?。 、??? ?? 、??? っ 。 、??。 、 ? 。?? 、 ょっ??。 、 、 ゃ?? 、 ???、 ? 。 、?? ?っ? 。
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??????????、?っ??????????。????????????、?? 。 、???、??????ー?ョ????????????????、?????????? 、 ? ??????????? 、 ゃ ゃ 。 、 っ??? 、? ? 、???。 っ???。??????? 、????、 ? ゃ 。 、?? ?。??? ょっ ゃ 、?。?? ?っ?。 ?? 、 ょっ 、???っ? ? 、 っ 。?? ? 。 、?? ? ょ?? ?? 、 ? ??? 、 ょ。??? 、 。?? 、 ?? ? 「 ? 」??、 ? ……。 、 。?? 、? ? 、 。 、??? 、 っ 、?? 、 。 、??? 、? 。??? 。 、 。?、? っ 。 。 、
?、?????????????……。??、?????????、?????????????。 ??? ? 、?? 。 、??? ? 。 。
「?????????
????ゃ?、???（ ） っ 。????? ? ? ?っ 、?? 。??? 、 っ 。 、 。??? ????、? ??? っ?。? 、? ? ? っ ??? っ 。 、っ???、????????????????????。?????????? ? ッ 。?? ? っ 、 っ 、??? っ 。 。 、??? 。 、? 、???、 ?? ???? 、 。 、???、 。 、 ??? 、 ゃ
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???っ?。???、???????、??????????、???????。???????、??????????????。???? 、 ? っ 。?? ? ? ? っ 。??? 、 っ 、 ? 。 、??? 。 、 ? 、 ? 、?? 。?? 「 」 、 ??? ? 、? （ ? ） ? 、「?? ? ??? っ?、?? ? ??? 」 （ ? 〜 ? ）?? 、 、 ? 、 、 、?? 、 ｝?、 ? 、 、 ? 、 、?? 、 、 、 、 、?? 。????? 、 ? 、 、 、?? 、 ??? ? 、?? ?? 。?? ． ?、 、?? 、 ??、? ? 、 、????? ?、 。??? 。?? ? っ ??? ?
????????????????っ???、????????????????? ?（??「 」）。?? ? 、?? ? 。?? 。 ??っ 。?? っ ? 。??? 。 ? 、 。 、 ? 、??? ? ょ 。 っ っ 、 ?? ? ??? 。??? 、 っ 。?? っ ゃ 、 ??? ? っ 。?? 。 ???? 、 ?、 ???? 。竹伊本藤
??????????? 、????? 。 、っ????、?????、????????っ???。????? 、 ????? ? 。?? 。 ?、 ? ??? ?。 、
????、????っ?????。?? 、 ? ? 。?? ??? 、???? ?????????、???? （ ?? 〜?? ）。????、?????????っ????。??? ょ ?。 ? 、 ?…
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?ょっ??っ??、????っ???。???????っ???、?っ????????????っ?。?????、???????????。「????」? っ? 、「 ?、 ?????????? 」????? っ? 。 、 ゃ っ 。?? 。 、 ? ? ょ 。??? ?。 ゃ?ー 、 ? ?????。?? ? ?? 。 ? ー ???? 、 ? 、 ? っ? ??? 。?? ? ? 、 ?? っ 。??っ 。 ー 、??? ?っ 、??? 、「 ょ 、 」??? っ?。 ? 、?。?? ? ? ? ? ー ?? 。?? 、?? ?、 っ （『 』?? ー ）。伊竹伊竹伊藤本藤本藤???????。???、???????????。?? ?、 ????? ?……。??
?????、????????????????????????っ?? 。?? 『 ??』 、?? ??? ????? ー っ? 、 ? 、 ??? ? ? 、? ??? ? 。??? 、 っ 。???、 ? 。? ?? 。 ?ー?? ……。?? ? ?? 。 、 っ ゃっ ?、?? ? 。??? ゃ 、 ? っ??? ?。? ???? 、?? ? ?、? ? っ???? ……。? っ 、??? 、 、?? ゃ ? 、??? 、 、?? ゃ っ?? ゃ 、 っ 「 」? 、?? ? ? 。?? ? 。 ??? 、『 』 っ 「?? 」 。? ?? 、?? 。 ? ? ?、 『 』 、?? っ ょ 。
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??????、?????ー??（?）。?????、???????? 。 、? っ? 、? ?? ??? ????。? ??、?? ょ 。??? 、「?? ……」 。???『 ?』 ? っ ??。???????、??????（?）。???、『????』??????? 、 ? 、? ?。 、?? 、? 。 。?? ??? ー 、 。?? ?、 ?ー?? ?、 （ 、 「 」 ）??? 。 、 。竹伊江伊竹本藤本藤本
???、??????。?????????、????っ??。??、 ? ? 。 ? ?。?? ょ?、 ????。?? ??ー ?っ??? 、 ? ? ?? っ ょ 。
?????????。 、『 』 、?? っ 。 ?? 、っ???……。????? っ 、 ?? 。?? 。??? 、 、 ? 。「?? 」 ?。
竹伊竹黒伊竹本藤本沢藤本
?っ???????。?? ?????、 。?っ ?っ ? 。?っ ? ?????。??? ? ?。 、 ???。????っ??
????。?? ????????、??????っ???????。?? ? 。???? ???……。?? 、 ?? ????? 。 ???「?? 」 「 ? ??? 、 ??? ? ? ??? 」 ?。 ? 、 ??? （ ?? ） 、 ? ?、?? ????? ?っ （ ??? 『 』 ）。… 『 ???? ???? 、 、 ??? 、 、 。??? ?、 ゃ??? 、 ? っ 、 っ?、 ? 。?? ?? ? 。
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??????????、?????????。?? 、 ? 。?? ??、??????、 ?????っ???。??? ゃ 。 ? ???っ????? 、 。 。?? ? っ 、?、 ? っ っ 。 ? （ ）?? ?、 ? 。?? ゃ 、 ? 。?? ? ? 。?? ?? ? っ 。?? ょっ 、 っ 、??? 。 、 。 ??? 。 っ 、 。?? ゃ 、 っ? っ ゃっ 、?? ? ? 。?? 。?? ?? 、 っ 、 「 」 っ 、?? ? 。? ?黒田竹黒竹伊沢藤本沢本藤?????????? 。 ??ゃ??っ??????????。?? ?、????っ? ? ……。????? っ 。??、????????。??、 っ 。????。 、 ょっ ? ?……。 っ 、
?????????、??ゃ 。黒竹伊竹伊竹伊沢本藤本藤本藤
????????、???????っ??っ?
?っ?????ゃ?????。?? ? ……。?ゃ?、? ? ??ゃ?????。??、? 。?? ? 、 ????????ょ?。?? 。? ?、? 。??? 。 ゃ 、 。 、
?っ??????。
『?????
?????????? ?。 ??、?????? ??????ょ?。??、?????? ???、?? ??っ ? ? ?。 ? 。?? ???? 、 、 、 ??? ? ? ? 、?? ー ? ??? ? 、 、?? ?ー ッ 、?? 。
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????????っ???????。?? 、 ? 。???????????????? ???っ???、 ??????っ ……。??? 、 っ ??? …。 、っ????????。???「 、 ? ?? ??、?? ? ? っ ? っ 。 っ ? ?、?? ? ? ? 、?? ?』 っ 。?? 、 っ 」（『 』?? 〜 ?）。?? 「 ｝ ?????? ? 、 『?? ? 、 ??? 、 ??、『 ? ??? 』『? 』 ??? 」（?? 、 ? ）。??? っ ……。??? っ ??? 。??? ?、 っ 、?? 。?? ?? 。?? ? ょ 。?? っ 、 ……。 ょっ 、
?っ??????????。??????????????っ?????。?? っ ょ?。?? ? ? ょ 、? ??????っ?????。????? 、 っ 。?? ? 、 。 。??? ……。 、 ょ っ?。伊竹富伊竹伊藤本沢藤本藤
????、???? ??っ??、?? っ? 、???? ?、?????? 、??
???????っ??????? っ ……。?? ????、????????????、??????????? っ ??ょっ ……。?? ?っ 、 ? っ ? 。?? ??? ?? ?????、??????????。???、?? ? っ 。 、?? ? ? ……。???っ ? ?、 ? っ???? ? ……。??（『? ? 』）?? ? 。 （ ）??? ??? 、 、 。
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???????????、???????????。?? ?。?? ー?ッ???、???? ?。????ー??っ??、?? ? ょ 。 。竹伊竹伊竹本藤本藤本
??
????、?? っ???。???????? ? ??????? ュー ー 、 ……。??? ? 、 っ ? 「 、??? ? 、 ュー ー ??? 」 。?? 「 」（『 ?? 』 ?〜 ）。? ?、?? 、 ? 、 ?? ?? 、?? ュ…? ? ャ?? 、 ュ 。?? ?ュー ー? 、 。?? ? 。
????、?????????。?? 、 ? ?????……。?? 、???? ? 。????、???、 ょっ????? 。??????、???? ? 。 、 ???????? 、 。?? ??? 、?っ ? 。??? 、 ? 、 ?ュ
伊竹伊竹伊竹藤本藤本藤本??……。?? ????? ……。????ー?????????????。??、 ー っ 。???、 ゃ ? 。「 ???????
????」?。?? ??、??????っ?。?? っ 、 ?????????????。?? ? ? 。?? ゃ 、 ? ?、??????。???、????? ??????? 。??????? 。 、 ? ????? 、 ? 。竹伊竹伊竹本藤本藤本
???????、??っ 。??????っ 。?? 、
?????、?????????。?? 。?? ???。?? ? 。 、? 。??? ????、??? ????? ? っ 。 、?? 、 っ?? 、? ? 。 ょ 。????? ……。 、?? 、 っ 、 っ 。??? 、 、
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???。???っ?、?????っ??。?? 『 ?????? 』 ???? ???????????????? ??? ? ?。??、??｝ 〜?? 、??? ? 、 ??? 、 ?っ ? ??? 、 っ 、?? ? 。 「 ィ ッ ??? 、 、 ?? ? 、?? ? 、 、?? っ 」 （ 、? 〜 ）。 、?? 、 ???? ? ?、 ? ??? 、 ???? 、 ??? ?っ （ ? ）、?? 。??? 。 ? 。 ゃ?? 、 ???? 、? っ 。?? 。 。??? ? ? っ 、 。???っ 、 ょ 。?? ? 。 、??? ?、 。????ゃ 、 ょ????? ? 。 、? 。
??????、????????????。?????????????、 。??、??????（???? ）。 ? 、 ???????????。?? 『 ?』（? ）?? 、 、 ??? ??? 、 、 ? 、 ュ?? 、 っ 。??? ? っ 。??? ? ?っ 、 っ ????、???????っ???。????ゃ 、 ? ? 。????? 、 。 ? 、?? っ 、 っ ……?? ?、 ? 。??? 。 、?? 。?? ? 。?? ? っ 。?? （ ） ? 。?? ??? ? 。 、 ? っ ??? ?、 。?? ? っ 、 。??? 、? っ 。
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???????、?????????????。????、????? ……?? 、? 。?? ? 、?????? ?……。??? 、???? 、 。 、 、 ???、 っ っ ……。?? ?? ?? 、???? （「 」 ー ）。?? ???? （ ? ）。?? ? 、 ? 、?????????????????、????????、????????? ? 。 っ ? … （ ）。?? ? っ 。?? ??? ? 、 ? 、?ょっ ょっ っ 、 ゃっ 。????? 、 ゃ? ょ。?? 、 〜 ゃっ 、?? っ? 。??? ゃ ょ???? ……。?? ? 、 ょ??? ? っ 。??。?? ? っ ゃ ……。 、 ? （ ）。
?????、?? 。竹伊竹伊竹本藤本藤本
???????????????、「???????」????????
???????、?ょっ????????。???? ????????????????。???、?っ （ ?）?? 。?? っ 、 っ 。 、
???????
???。?? ?（??）??? ??、 ???????。??? ??????? 、 ? 、 ????っ?? っ 。?? ? 、 。????? 、 ? っ 。??? 、 ? ? 。 （ ）??、 ?。竹伊竹伊竹本藤本藤本?????、???????。…??、? っ 。???????っ?????。?? ……。 ? っ ?。?? 。?? 。
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竹伊竹伊江伊本藤本藤本藤?っ??????????????。?? ?。??（??）???、???????。??。?? ??、 ょ 。?? ? 、 ? 。 、
?????
?????。?? ?????、?っ??????ょ?。?? ? 、 。?? ? ?、 ?????????? 。 ?、 ……。???????ゃ??っ??。??? ? ? 。 、 ょ?。?? ????、 ……。??? ?、 、 ? っ?? っ 。??? 、 ? っ 。 、?? 。??? ? 、 ゃ ょ 。 ゃ 、?? 。 ? 、 。??? ? 、?? っ 、 。?? ? 。??? 、 ゃ 。
?????????????ゃ?????。?? ??????。??????。 ?????、??????? 。? ? 。 ???? ? 、?っ ? 。?? ?? ｝ ? ??? 、????? ? ? ? ょ 。?? ? ー 。?? …? ……??? 、 ? っ 、 っ 、????っ???。? ? 、 っ竹伊竹伊か本藤本藤ら　　　　x
???…??。??????、??????……。?????……。??




?? ? ?っ 、???? 、油壷伊竹富竹伊竹富竹極言本藤本藤本藤本藤本藤
??……。????（???



















????????????、???????????????????。?? ??????????? 。?? 。?? 。?? 。?? ? ? ? ?????? ?? ??＝?? ? ?????????、 ? 。?? ??っ 。?ゃ? っ ?、????????? ???。??。
????ゃ?、???????????。???、?????????? ゃ ? ? ?……。??? ? 、 ? 。??? 、 っ 、 っ 、??? っ ??、 ? ?????????、???? ?
??。???、??????????ょっ??????、??、???????ー???????っ?????ゃ????????????。? ? ? 、? ???っ 。 、 ー 。 ? 。 っ???。? ?。 ? 、??? 、? っ ゃ 、???。 、 。 、 、 ッ?? 、 、 っ 、?? ?? 。 っ 、?? 、 っ??????? 。?? ???? 、??? ?、 。??? ー ー、???。 、 …… っ ゃっ????。???、 ? ??。????? ?。????? 。 っ ー 、?? 。??? っ?? 、 、 ッ 。??、〜 ? 、〜??、 ? 。??? っ? ょ （ ）。 っ 、?? ゃ 。
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?????、???????、??????、??????????。?? 、 ? 。?? ???、????っ???????????。?? っ 。 、 ?????????? ょ 。 ? 、 ? 、 ?っ??? 。? 、 ー??? 、 ッ?? ? ? 。??? ゃ 、??? 、 っ 、??? ゃ ? っ ょ 。?、 っ 。 、?っ ? ???????????。?? 、 ???? ???? ?????。?? ?? ? ュ ……。 、??? ー ゃ 、 ー?。? … 、 、?? ??、 ー ? ?? 。 ャ? ??ー ? 、 、 ? ??、??? ? っ 、?? 。 、 っ 、 ー??? 、?ょっ 、 ー 。??? 、 。?? 、 ? ? 。 、 ???っ ? 、 っ 。 、
???????、???????????????????????? 。 ? ?????? 、 ????、???、???????? っ 、??ゃ? 。 、 っ 。 ? 。??、 っ っ ……。 ??、????? ?っ ……。?? ? ? ? っ 、???????。??? 、 ???、????? ? ゃ 。 。???。 、? 、 ー??? 、 ョ 、 ー?? っ 。 、 ー っ 、??? ゃ 。 。??? 、 っ??? ? ょ 、「 」?? ……。???、 っ 、??、 、 ? ……。 、?????、 、 ……。?? ?、っ????ー??????。???????っ??????、??…???。 、 。 、?ー?????????、?????、「??ー???????っ???? 。 ?ー ー 、????? 」??、 ? 。 ー （ ）
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?、???、??、?????????、??……。「??ー????? ?っ ? ?、 ? 、??? っ??ー???????????????」??????、????????? 。…… ょ。 ? 。??、 ? 、 ゃ ? 。 ??? ? 。 、「??? っ?? 。 、 ??? ? 、 ? ? ???ゃ 。?? ?、 ? ?? 、??? ???? ?。???、?ょっ?、 っ 、??、 っ 、?? 。 、 。??? っ 、 っ 。 っ 。??ゃ 、 ? 。 、 ょっ?? ? 。??? ゃ 、?? 。??? 、 ? ??? っ?。????、??? ? ?。 、??、 ? っ 。 っ 、?? ? 、? 。??っ ??? 、 っ 。 っ 、??? っ 。 、「 、 っ?? 、 ? っ 。「
?」?????、「?????。?????????????、???? ? ?? 。 ? 、 ??、??? ? 。?? っ ゃ 。??、 」 、 っ 。「 、??ょ 」 （ ）。??? 。 ??、????、????????? ? 、 ? 、??? ? 、 、「?? 。 、 っ っ 、??? ? っ 。 、「 、?? 、 ょ 」 っ 。??? っ 、? 。 、「 ? ??、? 、?ょ?」 ? 。??。 っ 、?? ?、? ー 、 ……??、 ? ??ゃ ?? 、 。「 ?? ??? ?、 っ 。 」??っ 、 ? 。 っ 「 、 ゃ 、?? 、 っ 」????? 、? 。 、 。っ??、???? ???。 ? ?、? ??????????? 。 、?、??? ゃ 。「 、?? 」 ? 、 ??? 。? 、 ? 。 ょ
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?????????、???????????。?? 、 ? っ 。
「??????
???????、?? ????????、??、??????????? ……。 「?」 、 ???っ???? 。?? ?? ? 。?? ? っ 。? 、 ?「 」 ??? ? 、 ? っ 。?? 、? ? 。??? 、? 、 ょっ 。??、 ? 、 ???。??、 ? ? っ 、?? ? 。 、 、 っ?。 （ ） 、??? ? 。 ? ?ゃっ??、??????っ?、????っ???っ??、??????。???、 ?? 、?? 、 。??? ? ? っ ゃっ
?????、????????????。??????????、??? ????っ?。??????? 。 ? ?、??? ? ? ?、?? 。 っ ゃ 、?? ? 、 。 、 。 ?????。??? ゃ 、? ?、?? ょっ 、??? 、 ? ょ?? 、 、 ? 、?ょっ ?っ 、 （ 「 」） 、??? 。 、??? 。?? 、?? ょ 。??。??ゃ 、 。?? 。? 、 ? 、?? ?? 。?? ? ??? 。 ?「 」?? 、「? 」 ょ 。?? ??、? ? ー??… ?? 、 ? ょ 。??? 、 、??? ? ゃ ゃ?? ? 。?? ?? ?? 。
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?????????。??????、??????????、??????ー??????。??ー????????????ョ??。???、 ? 、? ? 。 、 。?っ ? ょっ ? 、 ??? ?? 。 、 ゃ 。???、? 、 っ?ゃ 。 、 、?? ??。? ?、 、 。????? ?。?? ??。? 。 。??? 、 、 っ?ょ 。?? ?? 、??? ? 、 。???、 、 ゃ 。 、?? 。 、 ゃ 。 、?????。 、 ャ ゃ 、??? 、 、 っ 、??? 、 ? 。 、 っ?? 、 、 っ?ゃ ? 。 ?? 。?? ー ーっ?、???????????????????、?? ?っ?????ょ 。???? 。
????????????、???????、??????????????。???????????、?????????????。?? ? 。????? 、 ? っ 、???? 。 、 ?ょ?。 、 。 ょ 。??? ー????? 。 、ー? 、? 。 、 。??? 、 っ 、?? 。 、???、 ? 。 、??? 、 。?? ゃ 。?? ? 、?? ? 、 、 っ??? 、 ??????? っ 。?、?、?、?、??。????。??、????????????
??? 、 ? 。 、 （ ）?? 。 っ 。 、?? ??ー 、 ……。?? ? ???? 、（ ） っ 。ょっ?、? ? ?? 。 ょ 。???? 。 、 。
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?ょっ????????、????????????????。???? 、???????????、? ??????? ……。 ? ??????、???????? 。? 、 。?? 、 ? 、 ? 、 。?? ? 。?? ? 。?? ? 。?? 、 。 、 。???、 。 、??? ? 。 、 ゃ?? 。??? 、 ー?? ? 。??? っ ? ー?? ?、 ? ?? ? ?????っ??。??? ? 、 、?????……。?????????。???、 ?、? ?、 、?? 、 っ 、 、?? ? ?? … 、??? 、 っ 。?? 、 、 、 ???? ? ー 。??? 、 ? 。??? ? ?? ??? ゃ 。?
???、??????????。?????、? ー 。????????????。????? ー 、 ?????。 ? ?????、???????????????? 。 、? 、 。 （?） 、「 ? 」 。「 っ 、????? ?、 っ 」 っ 、
「???????????、??????????????。???
?????、? 。?? ょ。??? 。?? 、 。 ? 。?? ? 、 。 、?????? ……。 、 、?? 、? 〜 ???、???????? 。?っ??、????? ????????? ……。 、 、??? 、 。?? 、 。 、 ー?? ? ? っ ???。?? ??… 。?? ?? 、 … 。??? 、 ?? ー 。 っ
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?、??…???????っ?ゃ?。???、????????????、? ? ゃ 。 ? ?、 ? 。???、???????、???????、「 ?ー??? ????、?? 」 ? 、??。 ? ?? ? ??。 。 ゃ 、 っ 。??ー ? 、?? ??? ? ? 、 、??ょ 。 、 。 、?? っ ? っ 。??? ? ? っ 、?? ? っ 、 。?っ 。? 、 。?? ?? 、 …???。? 、 っ 、??? 、 。 ょ 。 、 。????? ?、 ょ 。 、??? ー??? 。??? 、 っ 。?? 、 、 っ??? ゃ?? 、 … 。?? 、「 」 。 、
???、???????????。??????、?????????。?? ??? ? 。?? ?? っ 、 （ ）、 ???? 、 ? ?????????。?????、?????? 、 （ ?） 、? ???? 、 ? 、??? 。 、?。 、 。?? ?、 。 、????? ゃ っ 、 、??? 、 ? ? 、 ??? 。 、 、?? ? 、 。 ゃ 、 、?? ? 。?? ? 、 。???? 、 っ っ 、 、??? 、 。 、?? 、??? っ 、 、??? 。 、 ??? ??、??? 、 ー??? 。 、?、 、 、 、 、 。
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????????、??????（?）。??????っ??????? 、? ゅ ? ??。 ? 、?? ? （ ）。??? 、 、 ょ???? 、 ????????????……。???、?????? ……。?? ? ??。?? ? 。 、 。 ?、????? 、 、?。 、 、 ゃ 、 ???? （ ） 、 ー???っ?、????????????っ?……（?）。??? ?? ? 、????? 、 、 ??? 、 。??? っ?? ?。??? ?? 〈 〉
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